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NOTICE
The plans of Lakeside subdivision are now completed and 
on their way to Winnipeg to be approved of by the Grand 
Pacific Land Co., who are offering this beautiful Lakeside 
subdivision for sale on very easy terms, which will be made 
known to the public on May 30th, at my office (Raymer
Block)
Call- and see blue prints now and pick out your Lake shore 
lot or one with assorted bearing fruit trees close to the Lake.
REMEMBER — all lake shore lots face on
Lake Shore Drive
F . R. E . D eH A R T
Kelowna, May 20th, 1912 Sole Agent, Kelowna.
To keep yourself well 
dressed is a duty you 
owe yourself. Men
who care at all about 
their personal appear­
ance usually land the 
best situations.
CITY COUNCIL
Irrigation Question Again Discussed
At the  w eekly  nice tin g  of th e  
Council, held on 'Monday, A cting 
M ayor Copeland an d  A lderm en S u tn - 
c rland , B lackwood, R aym er, Millie, 
a n d  T ay lo r w ere p re sen t.
Aid. B lackw ood suiid the  lis t of 
accounts published in the  papers last 
w eek wa.s* in co rrec t so fu r as the cost 
of cleaning up th e  n u isance  g round  
waa concerned T,ne item s in the 
names* of G. G raham  , and L. Dent 
-should have been $30  each* instead  of 
•$00, as n e ith e r of the  men 'had u 
team . The to ta l cost of th e  w ork 
wasi th u s  $00 less th a n  w as shown 
tu the  published  liait of accounts.
(ED. N OTE.—T he items* w ere p r in t­
ed as show n on the  lis t of accounts 
handed  to th e ' local p ip e rs , and the  
e r ro rs  w ere ap p a ren tly  due to the 
tim e checks h anded  in to  the  City 
C lerk  not being explic it enough.)
Aid. S u th e rla n d  was* of the opinion 
th a t  some Of th e  Work done by the  
C ity cam e w ith in  th e  scav en g er’s 
co n trac t, such as tren ch es , wlujch 
the  scav en g er should  have dug him ­
self.
Aid. T ay lo r held th a t  D. Mills*’ bill 
of $00  should  -not be paid, as it was 
fo r  w ork  which he should  have  done 
w hile city  scavenger.
Aid. B lackw ood exp lained  th a t  he 
o rd e red  the  'w ork to be done on the  
u n d e rs tan d in g  th a t  th e  M ayor had  
prom ised M r. P aisley  th a t  th e  nuis­
ance g ro u n d  woufld be  c leared  up, as 
i t  had been le ft in bad shape by Mills. 
T he sp eak e r was responsible to r the 
em ploym ent of the  l a t t e r  on the  
w ork .
I t  was decided to leave M r. M ills’ 
account o v e r u n til th e  r e tu r n  of th e  
M ayor.
The follow ing aiccountsi w ere refer* 
red  to the F inance C om m ittee and 
.o rd e re d  'to be paid, if fo u n d  c o r re c t : 
Joe  A lexander, 10 days re ­
m oving fences on Pendozi
®t. ........ .......... . ...... ......$ 30.00
Joe Barahovittz, 10 days' w ork  
on fences and s tre e t  ... 30.00
Sam  Cana ja , 9 . d ay s’ w o rk .
bn fences' and  's tree t ...... 27.00
M yke ■ M ereok, 9 days'.’ w ork
b*n fences and  -street   27.00
C rane Co., lO  fire  h y d ra n ts  297.00 
C.P.R., f re ig h t on valve-i, etc.... 7.42
C laud James*, 2 • da^Ss special 
police d u ty  ... . . ...... ...... 6.00
J .  Co*wen, 2 /diaiy-s* -spe-oja-l po.ice
duty .... ........ . ...... ...... ...... 6.00
J .  A lexander, 9 days- special
police d u ty  ...... ...... 27.00
B oard of W orks,_ p a y sh .e t  
fo r tw o W'c-eks eadTing" May 
- - 2 5  :............— — ■ .. ... 1- 2 2 1 t5CL
BASEBALL
Kelowna Defeats Armsfreng
VICTORIA BAY
Sports and Races
By a encore o f 9 to 3, th e  Kelow- I T rue  to Its bes*t trad ition 's, the 
-no. 'baisi.-baill team  won from  A rm - w e a th e r on F rid ay  w w  of the very 
s tro n g  on Em pire Duy a t  th e  Exhi'bi- best amid those -th a t w en t u 'ho lidaying  
tion Grounds*. T he field  w as ao sipent 'th e ir  o u tin g  minder the  nappiesl. 
s t ra n g e  to thu locals ais to  th e  vast- auspices. The u<ihlo>tio sp o rts  im the 
tons, and  th e  o u tf ie ld  g ro u n d  Was mouvniing, a t  th *  race tra c x , brougru. 
p re t ty  rough , buii th e  p e rfo rm ers  in o u t few com petitom  iuud only a sm all 
tha-t oectvon* soon g o t used t o  it. Thu n u m b er of specta to r's , b u t ICelown.iaiis 
lime-up wats as fo llo w s : | a lw ays beein* to  'take bam a- luugui.d
P itc h e r  
C a tch e r 
Sho-rt S top 
1 st taw . 
2ind base 
3 rd  base 
L eft field 
C entre field
A rm stro n g  I intcroait in such e v en ts—especially 
Fergusson- vvheim, th ey  a re  h a - lio n  'the m orm ng 
of a holiday uitul the, cheerfu l sun, 
F ish e r peeping* -'in a t  the  w indow , is unable 
to uiiir th e  lazy ones from  th e ir  -Hob- 
Etago j re s t in bed. -
The p rize -w in n ers  in ' the various 
B ray  eVten-ta w ere da lo ilo w s:
Boys' trace, 15 y ears  aind under, 75 
B ecker y a ,rd s - l ,  $1.00, U. Curts*; 2, .oO, Tom 
D uggan.
M cCallum | Boyis’ Iraoe, 10 o'dd un-Jer, 50 yards 
1, $1, W. McG.bboa-; 2, ode, w . 
M organ | Bayrner.
Gu'rla1 iraoe,..15 m d  under, 50 yurds 
—1, $1.00, D orotny L. citic ; 2, .50, 
N ettie  lla rv e y .’’ 7
G irls’ 'race, lO  bind under, 50 yards 
—1, $1.00, Alice ' P ly f f e r ;  2 ,' .50, 
Constance G illardi
T |hree-legged trace. 1O0 y a rd s— I.
Womley
Iio rax
K elow na 
D err
K incaid
W. F u lle r
G. F u lle r
Fail Ills
T roadgold
M acdonald
Colviin
McKillioam
R ight field
K elow na w ent to  th e  field f i r s t  and
re tire d  the  v isito rs jin quiok order. ___________ .......... ___
Going to bait, Macdonaild s ing led , ahd $8.00, C M oPbce aiiid Geo, C u rts ; 2,’ 
th en  s to le  second. K incaid  h i t : o u t I $2 ;0 0 ,' *R. Lebkju T*. D uggan, 
ome to  cen tre  field  atnd- M acdonald 100 y a rd s  r a d :—1, $5.00, lu  *e
scored, followed by K in oaidj w ho came R itch ie; 2, $3 00, R. M. T u rn er,
in-.On .Fu ller 'd  single . T read g o ld  also 220 y a rd s  ra c e —1, $5.00, R. M.
reached  the  f irs t sack  safely  and and T u r n e r ; 2, $3.00, Rue ILtohie. 
s to le  second. D e rr sw a tte d  o u t a fine I 440  yards' race—1, $7.50, R. M.
T u ru ier, 2, $5.00, J .  B u rt.
«ack  ra c e —1, $2.00, Geo. Sw ordy ; 
2, .$1.00, C. P fy ffe r.
Only th ree  p a irs  ,ra/n in the ;'(.three- 
legged race, fo u r e n te red  tins; lO J 
yards, th ro e  the  220 a  ml four m*e 
440. T here  wasi a very close .firman 
im th e  10p y a rd s , R itchie w inning Ly 
a few  ihidheis. Tn*e tab les were it u.rri-
th ree -b ag g e r. and  m ade a w o rld ’s  re ­
cord  d a sh  to the  home p la te , sliding 
in safe .
D err held  the  * viys'itorsi to  a few 
w eak flies, w ith  th e  except ion* of one 
to* oenitre field, 1w.hic,h Colvin secured. 
Up to  th e  ifJfth inning , th e  score 
wai3 7 —O for K elow na. F ergussou  
had  p le n ty  o*f speed an d  fanned av . cvhvi L'dUlllUU  I aiuiu lm.uis.0' n O'i'w ; i it.l If —
mumbar of the locals., b u t tthe hits. ed  the . 220, in w|hicthi R itch ie looked
iQiO-nilPn*/) Tiiam ni>tvidi f  ^  I li!(lrrk a iiir-'Inin.vT* t i 'n l l l  I,-..,a-. «... _ J  .secu red  o ff him w ere m ostly  safe 
omes, and  the  A rm stro n g  ou tfie ld  did 
not w o rk  to g e th e r very  smo*urthly in 
the beg inn ing  of the  gam e, le tt in g  
some easy-flies d rop  r ig h t  i a  betw een 
them .
In th e  s ix th , tthe v is ito rs , th ro u g h  
the  com bination of a safe  h it to  r ig h t 
field an d  some poo*r th ro w in g  by the 
locals, piled up th re e  rums in jig  time. 
T h a t w as th e ir  lim it, aind Kelowna 
re ta lia te d  by getting" A couple more 
rums in the  -second - h a lf. In  the  se- 
v-emth an d  la s t inn ing , .the f i r s t  Az-m- 
s tro .rg  m an up g o t safely  to  f i r s t  and 
stole -s-ecoiid. D err 'fanned  the  . next,- 
the  folio w ing oue w as c a u g n t onx by 
F u lic r  a t  f ir s t  baue, and  th e n  D err, 
.catching  the  -man who- hrud sto len  ae
:X ■ ‘ ’ MV
i V
Wears 20th Century
has the satisfaction of knowing thiip ' 
, stylishly, artd correctly dressed. That he nas 
not paid too much for style and quality in 
clothes and th a t they are made in clean sanitary 
—T ailor’shops, and not in a filthy sweat shop. 
He is comfortable in body and mind.
We are  S ole Agents
A le t te r  was re a d  from  th e  S ec re t­
a r y  or t he B oard  of T rad e , comvey.ng. 
th e  reso lu tion  passed  by th e  B oard 
som e tim e ago, a sk in g  th e  Council 
to  lev y  a spec ia l ro te  o f 1 m ill for 
advertiisiing purposes.
On rnotjon of . A lderm en S u th erland  
aind T aylor, ift vvus- resolved, T h a t 
th e  com-muttee o f th e  B oard  of 
T rad e  be asked  to m eet a com m ittee 
of the  City Council in  refe rence  to  a 
-g^aint fo r publM ity, on  M ay 3 0 :h , a t
T h e  Ci-ty C lerk  re a d  atn. o rd e r by 
th e  B oard  of R ailw ay Com m issioners' 
au th o riz in g  e s tab lish m en t of a de- 
livGiry bf exp ress parcels  in Kelowna 
w ith in  an areta bounded by B ernard  
and  E li  Avenues ain l ElLbj and Ab­
b o tt S tre e ts . F ded .
. Aid. Millie d rew  a t te n tio n  to  th e  
f re ig h t, shed  o.a the. C. P. R. w h a rf  
w hich  w as dam aged  by' fire  .several 
m o n th s  ago; I t  condition  Was both  
'.d isgracefu l aind dangerouis, he. said, 
a ind . c o n s titu ted  a poor-a*d v e r t icemen t  
fo r  th e  city. •: '
A cting  M ayor C opeland prom ised 
he would'-see th e  BuLl-iing In sp ec to r 
and- akh him  to  re p o r t  on th e  s tru c ­
tu r e  Sin -time -for n e x t Council m eet­
ing.. .... ■/
/ Aid. Millie asked  th e ' Council" to< 
endorse th e  action  o f th e  Boiard of 
Tra-die fitn req u es tin g  th a t, th e  d redg­
ing  w o rk  on Okatnagian R iv e t he cori^ 
tiinued, and, on m otion of Alderm en 
R ay m er and Millie, ,‘i t  Was resolved, 
T h a t  th is  C ity  Council in  session ^s. 
seraibled, endorse th e  reso lu tion  pass­
ed by th e  B o ard  of T ra d e  re  lowe-r-
liike a wilmner u n til the  la s t  few y ards 
wheh T u rn e r  putsa.d h*/ui. 'tu rn o r  
won the440 w.km eawe. Tme teatu-re 
of the  sack  ra c e  was th e  skdt . witto' 
w hich tthe w in n e r n av ig a ted  along in 
his bag, hoppj..g  along ait a la s t pace 
and  defeating  bugger co m p etito rs’ ny 
a* w ide m argiix
O w .j'g  to the  , nom -arrival of th e  
Pianticton team  before lumen, ilia 
tb d tb a li m atch  s ich id a le l for uhe 
'mounting w as postponed  un til a l te r  
tne  ra-ceat
Before a la rg e  . afcteinidunce of 
sp ec ta to rs , a program im e oi hbr.se 
races- was succe-a-stuity ciirr..-ed o u t im 
the  afternoon, m*a.r'red : only by the  
exas*peratj..g delays'' whiton seem in^ 
sepairable irorn all ra c j .g  'c a rr ie d  on
i here. Jockeys ai id horse-ow ners
ta g  . w-iitn 'rjiee com m .t-
conid o ff his g u a rd , w hipped th e  ball , 
o v er to  Fallits anid ha-ile i the  bas e- . to _ _ _
ru n n e r. The locals decided they  vvoul-l be well to r  rue
Would mot utse th e i r  l a s t ; b a t t in g  p riv - | *-ra !0^  oiftcials- *to eimfor-ce th e ir  ru les
w ith  a s te rn  hlainid imyiteaid of m akingilege, arid bo, (giving three che-e-rs and 
a tjgeir for Armsitror.g, W h ic h  was
heartily returned, the gam e was
closed.
The locate w orked  to g e th e r  w ell for 
the  f i r s t  gam e o f th e  seaso<a. D err 
p layed a  fane, a ll-ro u n d  gam e, and 
while im th e  box received  good sup ­
p o rt, a li th in g s  co-nsidered. K incaid  
w orked  h a rd  behind tlhe b a t and  a l­
so  show ed up  w ell in b a ttin g .
«"
P hone  No. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E sta b lish ed  1850
l ing  o f - O kanagan  L ake, a't the ir' 
•dost- m eeting . : . ' -
I ; Aid. Copeland repo rted , th d t  ith e  © ravelling -o f E llis S t.‘ h a d 'b e e n  com­
p le te d -a s  far- a-s B e rn a rd  Ave.^.and he 
w ould  like to  m eet th e  o th e r  m em ­
b e rs  mf; the  B o ard  of W orksi to  a r ­
ra n g e  abou t th e  n e x t, w o rk  to  be Un­
d e rta k e n . He favoured  fix in g  up 
•Harvey- Ave., so a® to  p rov ide ' a ro u te  
, in to  'town a lte rn a tiv e  to  B ern ard  
Ave., aind th u s  re lieve  tihe l a t t e r  of 
som a of th e .w e a r  amd te a r .
Aid. S u th e rla n d  sa id  th e  B oard of 
W orks should  be com-plimeinted on 
E l l i s , St-, w hich w as th e  f i r s t  rea lly  
- good piece , of s t r e e t  w o rk  th a t  had  
| been - d o n e-in  tow n. (H e a r!  h e a r !
. from  severa l, a lderm en .)
Aid; Copeland staked  t h a t  th e  0 -
Continued.on Page 6
bluffs . ait caiLug iracjs  off, sujoh as 
w ere tre a te d  wav;.h ''coi.iitemptuoui^ d it- 
-regard- bu F r id a y  -by the jockey*.
T he Ioliow*j.:|g we-ra th_* re su lts  of 
th e  raccsi: . .
F re e  • fo r All T ro t, ba-lf-mi'.le, hea-te, 
2^ .,tj.a- 3, purs.',. $150. .T hree  « ta r te rs “  
Beisisiiie R., • Diarki  ^ aioid R.-ArCsj^rh) 
finiiiaheid bot h hea 'ts  in tlhe sam  e o rd e r  
aus{ 'th e ir  niaimes aire s ta te d . Tim e in 
bo th  hea)ts,> 1 .12. The ■secoud Ilea- 
w as a, g o o d .rap e  ainti re su lted  in a  : 
 ^ cloi3ie fjjjish betWeeai the  f ir s -  and ae- 
•'i |v'c«aid/iho'r»e'».:i... »' •
2.28 Pace o r  -Trib't, half.-mile, heats, 
/  ■ T " I 2 iO'-.-3, puma,. ($100.; Tjh'ree s ta r te r s
^  . th e  fo rthcom ing:.' B a p t is t  Con- —Cora B-rowia, D arkie, R. A. C , who 
veintiipn o f B ritish  Cbluihlbia7 ~w hich; fii:iii&h*ed h a th fh ea tA  ihrAhc o r  Jer nam - 
wull m eet in  New W e s tm in s te r  from  ed. T im e in both  heats', 1.12. Cora 
Ju-n-e-25th to Ju n e  2St,h, Rev. D. J . | Browf-u won w ith  ease.
inWelsh, o f Keiowna, wLll preach the Green Trot, hali-muks heaitis*, 2 
COnventjOn serm on ^ M r. E. B. Mor- 13 ; special eveinit. Tih-ree sta<rr-ei-s — 
gam, Of Tancou ver, wiilll_clieliver the l Memibriiino, (Don Zomibra, Sourirai Jr. Iin 
annual prsfisid.eiiiti'al ad d ress; Rev. Dr. the first heat, iStourd's Jr., belonging 
Brown, General Secretary o f Foreign  to Mr. J/'.N. Oame-rOu;, and Dorn Zom- 
Missdon® of Toronto., w ill also be pre- bra broke bad'ly aind Membrlno, who 
oen c; Dr. Wolvoriton, of" Nelson, chair-, k ep t his. stride throughout, won eaa- 
m aa of the GeneraLEduca.t!onal Board, ily. Time 1.21 . The eeca.nd heat was 
^ 1!  spea-k. regarding th e future pol- a repefcitiaa bf th e  (firist. Souris Jr. 
iOJ. o f educatiom; Hr. Sawyer, Princi- sh ot ahead and looked likely for- a 
pal oif Ckanag^n College, w ill presenc-[^ahort distaince, b u t broke as also did 
the annual report o f th a t in stitu tion ; Dan feombra, and. M embfino again won 
th e  Work of Hbdfe 'Mistsions w ill be with. case. Time 1.16.
presented by Rev. II. G. Estabrook, Hailf-mdle Das-h Poiiy Race; p u re
Field Superin tendent; -Rev. D. B. $25 .00 ; Three s ta r ters—Minnie, Col.’ 
Harkness, General Secretary o f the i Doniiison and Dewie. A slow  raoj. vvon
B aptist Union of W estern Canadia, w ill b y  a bare length . 1, Col. D e n to n ;
speak concernlthg" the several phases 2 , Dewie. T im e,. 1.3 0 .* 
of. Baptisk w ork-th rou ghout W estern I Half-m;le Polo Pony (Race; purse,
C anada.—'Com.
P o ta to  ® th ro  ig h :u t  B r i t i  ih Col­
umbia, a re  expected to  be exesp tion - 
a lly  cheap  th is  faill, acco rd ing  to ; tlhe 
p red ic tion  o f M.r. S. F . Tolm ie, Do­
m inion A g ric u ltu ris t, w ho hais r e tu rn -  
eid from  a to u r  of th e  Fraisier R iver 
disJtriot. T h e  Chirrese al;n jg  tlbe 
banks o f th e  Frasier have  p lan ted  
th e ir  la n d  la rg e ly  to  potntoeisi and  
th e  c rop  w a i be m uch  la rg e r  th a n  
ev er before. T he eiheep ninidustry also 
haB a g r e a t  fu tu re  b efo re  i t ,  iu  M r. 
Tolm ie Is estim atio n .
$40.00. F o u r s t a r t e r s  i ,  Col. "De-ni- 
soni; 2, T ow ser. ">Won by several
le n g th s ; ...........
H alf-m ile Ru lin ing  Race, heaits, 2 in 
3 ;  p u rse , $75. T w o s ta r te r s .  Seno- 
to r  !Warnter and  Don. E. I t  was* in 
re g a rd  to  th is  raice th ia t th e  m ost 
le n g th y  delay  / o f <fch*e a fte rn o o n  oc­
c u rred , amid th e  ju d g ea  repeated ly  
th re a te n e d  t o " declare th e  race  off; 
if  th e  horseis were' h o t b ro u g h t ou t 
“in  five m inu tes”—buit failed  to  make 
th e ir - th re a t®  good. A fte r , tlhe horses 
had  •’been b ro u g h t hip to th e  s ta r t in g  
po in t, th e re  w as a n o th e r  long  delay, 
a® S e n a to r W arn e r cou ld  n o t be bro­
u g h t  to th e  post a t  tShe sam e tim e / 
a s  Don. E ., and) h is  unconcerned  nitti-
Y  Continued oh page '6.
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L O D G E S
A. F. &  A. M.
St Georoe’s Lodge. 
NO. 41.
R egu lar m eetings »>n F rl. 
d ay s, im ur l>e(«ro the  ful. 
moon, »t H p.m, In Kay 
m cr’n H all. Sojourning 
b re th ren  cordially Invited.
W. J  K nox IM i .  W i i . i.ith
W. M. Bec’
Orchard City lodge, Number 59
r f O b \  I.O.O.F.
^  Meets every T u e s d a y :
evening in each m onth u t B |Mii, In K aym er h | 
hall, V isiting llre th re ii aro  cordially invited 
to a tten d .
W. R. TRICNCH, N. G.
J . II. M ID D LETO N , V. G. 
FR E D E R IC  A RM STRO N G , Rcc.-Scc.
S. O. E. B. S.
Orchard City lodge, Number 316
Mcctn 2nd and 4th W ednesdays, In Keller Block, 
a t  » p.iu. V isiting B rethren  welcome,
J .  II. DA V IES, P resident.
D. H. B U T T , Secretary.
1 ! , n .....- ...... ....... ■— , ■»' ...... .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
I,.idl/o Meetings hold In the  old School House, 
lKt and 3rd Monday In each m onth, a t  B o’clock.
1 \ JIROOKK, Clerk.
P R O F E S SIO N A L
Burne & Temple
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. b . k e r r
TH E KELOW NA COURIER
A N D
Okanagan Orchardlst.
O w ned and  E d ited  by
GEO. C. ROSE. M. A.
T o any addreHH In C an ad a  and  all p a r ts
British E m pire: 91.50 ner year. T o  the  United
H i/ h s C k i p t i o N K a t e s  
(S tric tly  in Advance)
of the
.......... ......... , - L
S ta te s  and*other foreign countries: 92.00 per 
year. _______ __
News ol social even ts and  com m unications In 
regard  to m a tte rs  of public In terest will bo 
Kindly received (or publication, if a u th e n ti­
cated  by the w riter’s nam e and address, 
which will not be prin ted  If so desired. No 
m a tte r  of a  scandalous, IIIjcIIoub or Im pertin ­
en t n a tu re  will be accep ted ,
T o  ensure acceptance, all m an u scrip t should be 
legibly w ritten  on one side of the p ap er only. 
T yjssw rllteii copy Is preferred.
T h e  C O U R IE R  docs not necessarily endorse the 
sen tim en ts of auv contribu ted  article.
A dvertising  R.otos
Classified A d ve rtlse m e n ts-S u c h  as. For Sale, Lost 
- Found, W anted, etc., under heading “ W ant 
A ds.”  First Insertion, 2 cents per word: Minimum 
Charge, 25 cents, each Additional Insertion, i  cent 
per word ; Minimum Charge, 15 cents, 
land and Timber Notices—30 d ay s , $5; 60 d ay s , $7.
Legal and Municipal A d v e r tis in g -F ir s t Insertion, i2c 
j>er line; each subsequent Insertion, Be per 
line.
Reading Notices following Local N ew s-Published un- 
tier heading *• Business Locals,” Jc per word, 
liis t insertion; 2c per word, each suosequent 
Insertion. Minimum Charge: h n u  Insert Ion, 50e; 
each subsequent Insertion, 25c,
Transient and Contract Ad ve rtise m e n ts-R a te s  ac­
cording' to si/e  ol space taken .
•Ingle d, b u t w as p u t o u t a t second by 
Hoy’* fine th ro w  ito Fa 111% ,I t wn« 
ju s t  t>m a t  severa l g r e a t  pegs. D err 
h i t  t l ie  rn-xt V iatter In th e  wolaur plex­
us, m id  d u rin g  the  period th e  n o r 
tberncim  squeezed In tw o  ruitw.
In  the  la s t  inn ing , F a llis  w en t to 
b a t and  sing led . Hoy followed w ith  
an o th er. W. F u lle r  h it o u t u hoi 
g ro u n d e r. b u t w,i.i o u t on f irs t. (J. 
F u lle r  ulso w as pult o u t by good field 
l-nig, b u t  th ey  <foro>u|&bt Hoy and F a l- 
lis home w ith  tw o  m ore ru-nn. ‘Vernon 
also 'made tw o :iiu th e  lan t and  uo (lie 
score ended, 13 to 0.
K elow na m ade tw o double plays in 
the gam e. In  th e  fiftih, D err cau g h t 
o u t u b u t te r  a n d  nailed a  baseruiu- 
n e r s te a lin g  th ird . A l i t t le  la te r  on 
tw o m eu w ere mlealling second ulid 
th ird . Deer fielded a g ro u n d e r,th rew  
to F u lle r  on thiird, F u lle r  th re w  to  
F a liis  anid com pleted  -another snappy 
double play.
All the  boya w orked  haird, D e rr 
and Hoy m ade a fine com bination, a l­
though  Ernde wai* n o t im slhape lot
B arrister 
and Solicitor,
N otary Public, 
KELOW NA. - B. C.
W. T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T oron 'o -U niversity . 
E ng ineering- S u r v e y  s , R eports, 
P la n s , E tc .
S p ec ia l a tten tion  given to  co n struc­
tion of W ate r w orks, an d  S ew erage  
S ystem s, P u m p in g  a n d . L i g h t i n g  
P la n ts , Concrete C onstruction , etc. 
R o w c l if f e  B l o c k , K elo w n a , B. C.
Richard H. Parkinson
A . M . C a n .  & oc. C .E . ,  B .C .L .S . ,  etc*
S U R V K Y S, S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
CHARLES HARVEY
B .A .S C ., C .E ., D .L .S . & B .C .L .S .
Civil Engineer and Land Surveyor
Surveys, S ubd iv isions, P la n s , 
E n g in ee rin g  R eports  and  E s tim a te s
Office': R aym er Block, K elow na, B .C . 
Telephone 147
B. A. MOOR HOUSE
A. M. CAN. SOC. C. E.. B.C.L.S.
Civil Engineer & Land Surveyor
O ffice: C R O W L E Y  BLO C K , 
K E L O W N A , B .C .
PIANOFORTE
MR. HAROLD TO D  BOYD, Exhibitioner 
Royal College of M usic, an ti.la te ly  w ith K endrick 
Fvne, Mus. Doc.. O rgan ist of th e  C ath ed ra l, M an­
chester, E ng land , receives pupils a t  
T H E  S T U D IO ,T R E N C H  BLOCK, K ELO W N A  
Music ol every description supplied
A ddress, P . O. Box 374 4-tf
J ) K .  J .  W , N . S  H  E  P  H  E  R  D
D EN TIST.
O f f i c e : C orner of L aw ren ce  Ave. ap d  
Pendozi St.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. M athison
G rad u a te  ^Pennsylvania College 
oi: D ental S urgery , Philadelphia 
L lreh tia te  of B ritish  Colum bia
Row cliffe Block, nex t P o s t Office
Money td  io a n
[)ii im proved re a l p ro p e rty ; a lso  on 
o th er secu rities .
L^ire, L ife  a n d  A ccident In su ran ce . 
G . A . F I S H E R
Crowley Block ‘ K elow na, B. C.
WESLEY A. PETERS
A R C H IT E C T__ g ■ m m
Office a t  R esidence, 
PENDOZI ST., KELOW NA, B. C.
C ontract advertise rs  will please notice th a t  all 
changes of advertisem en ts m ust lie handed 
to the p rim er bv T uesday  noon, otherwise 
they cannot be inserted in the cu rren t week’B 
issue.
....  i 1
THURSDAY, MjAY 30, 1912.
BASEBALL
Kelowna Defeats Vernon
off he K elow na bu.sel/iII feuni Journey­
ed up to  Vernon ycrttciri-luiy u'nd in a 
fine gam e defeated  th e  n o rth e rn e rs  
by the .if-, core of .1.3 to  
Leaving u t 10 40 a.in., on the 
launch Argo, piloted by Clmi.de Jam es, 
a fine ru n  m ade tup to O kan­
agan. L and ing , w here autom obiles1 m et 
the p a r ty  ..w hich included a "C ourier'' 
rexiiresentnti'Vie, and conveyed th em  in­
to Vernon, b reak ing  severa l speed re ­
cords en ro u te . A fte r a h a s ty  'ham  
and  eggs” In a cafe, th e  boys m arch ­
ed  o u t to th e  - ball g rounds, a. fine 
level field, fronted, by a sp lendid  new 
g ra n d s ta n d , wherein, th e  Vernon roo ­
te rs  m ade th e  day hideous. Am ong 
the  sp e c ta to rs  w ere  a num ber o f th e  
sca rle t-co a ted  B. C. H orse, b u t, um» 
fo rtu n a te ly , th e  local squadron: could 
co t g e t  leave and  w ere n o t p re sen t.
K elow na w en t to  b a t  apd D err w as 
the  f i r s t  m an  up. B e drove o u t a 
fine tw o-bagger. Ive® fannied, Web­
s t e r  h it  o u t a single, an d  T readgold  
popped a fly. Derr, s lid  safely  home 
and. scored  t h e . f i r s t  r u n .— W ebster 
was, p u t ouit o n  second.
K elow na took . th e  fie ld  an d  th e  
f ir s t  V ernon b a t te r  'fouled re p e a te d ­
ly before g e t t in g  to. f i r s t .  T<vo ru n s  
w ere scored  by them  before D err 
fanned  th e i r  la s t main up.
In  the  second, K elow na -was re t ire d  
quickly, tw o s tr ik in g  o u t, and  Hoy 
g e tt in g  o u t a t  f irs t a f te r  a good j 
try . D err re tire d  the  n o rth e rn e rs  in 
the  sam e o rd e r, ta n n in g  tw o, w hile 
W- F u lle r  speared  a long fly  from  
second m an up. \
The th ird  w as a rep e titio n , n e i th ­
e r  side scoring. In  th e  fo u r th  Ives 
s ta r ted - th e  b a ttin g  'and th e  locals 
all pounded the  ball h a rd , s to le  bases 
like professionals, and piled up four 
rune, re tir in g  Vernon w ith o u t a  score 
on going to field. .
In the  n ex t .the K elow na boys, go t 
th ree  h i ts 'b u t  icoadd nor score and  a l­
so  held the  o t'h er team  dow n by good 
Ueldin ?.
Not a Vernon man. sn’ 
f irs t base in .the s ix th , w hile K elow ­
na scored a n o th e r  four ru n s . Fa Ills 
go t iin> th e  w ay of a. p itch ed  ball, and 
w alked. Hoy was. a ls o 'h i t  and  w alk ­
ed. The nex t tw o  h i t  o u t flies and 
wpre both  p u t o.uit, b u t Colvin came 
along, to  th e  rescue w ith  a lovely sin t 
gle, and  th en  isome, more, .stole®1 bas­
es' w ere  recorded. D err w en t u p  to  
b a t sm iling  th e -sm ile  t h a t  w o u ld n 't 
w ear o ff an d  sm ashed o u t a th re e -  
bagger. Ives singled an d  sto le  sec­
ond, D err sicoriing {agate. The n ex t 
m a n , up fanned.
In the  sev en th  K elow na g o t alio-
the gam e, hav in g  ju-sri re tu rn e d  from
V ancouver uud meetiiug th e  IouuIa
ini V’cinoui. T he iiiifielid made very
few croons unid w ere up on then
toei.s> all the Lime, T|tie o u t-fie ld  xilay
ed a fine gam e, accep ting  nil kinds
of chunc.n-i, and get.vi’ng away w ith
them , loo. 1
The line- uji wnw as follow s:
Xv clown a Vernon 
F ite ii.T
lJerr La r.son
C atcher
Hoy .Trend lor
I’ikJl. Bnsft ,
VV c Us (e r , Anderson
2 .i-ci base
Fa 11 us Ea.sfiruin
.3rd base
U. F u lle r Me 111
S h o rt-S to p
T readgold , ■ i F u lm er
IMlglht field
W. .F u lle r S lu ter
Ceuiitre F ield
Colvin Lance
i . tie lit
Rflslaurant and Tna Rooms
K. L. O. Bench
Open d a ily . E x ce llen t cooking, and 
a sp ec ia lty  m ade of afternoon tea  
and  lig h t re freshm ents. Ice C ream  
a lw ay s  read y . D rive out and try  
them  ! R id in g  and  d riv ing  p a rtie s  
cate red  for. Accommodation for 
horses.
A la rg e  stock of g en era l m erchan­
d ise  of a ll  d esc rip tions. D eliveryv 
to a ll p a r ts  of the K. L . O. Bench 
four tim es a  week.
Special attention given to supplying 
Camps
!L RIDLEY, Propr.
’Photic— Postal AildroKH—
K .L.O . P a r ty  Line Kelowna, B.C.
44-tf.
I
O rchard C i t y  R e a lty M a r t
A BARGAIN
20 acres of the earliest and 
best fru it land, riiiles 
out. Have own irrigation 
system . ICasy Term s.
Price, $2,600
A X E L  EUTIN  
Mgr.
KELO W N A
Li very & Feed 
....... Stables... .
We are still doinsr 
the old stand
way.
to
in the
business in 
same old
Ives E llio tt
A fte r  th e  g am e an d  su p p er a t  the  
C oldstream  H ote l, th e  te am  m et a 
num b er of th e  lo’cal 13. C. Horsie; .who 
r e p o r t  hav ing  a g re a '2 tim e  a t  camp. 
T he f ir s t  two- -days w ere  sp en t in 
g e n e ra l cam p d rills  1 an d  evolutions, 
and  y este rd ay  un sk irm ish ing . They 
a re  xap.dly  losing, the  a ir  of r e ­
c ru its . A bout e ig n t h u n d red  m en are 
ini cam p and  th e  w h ite  te n ts  do tted  
o v e r the  place o f encam pm en t m ake 
a p re t ty  p ic tu re .
A fte r  a n o th e r  faisit 'au to  ride  the 
p a r ty  boarded  th e  Aj-go abou t d a rk
an d  had  a n  enjoyable tr^p home.. Tlhe 
team  w ere  a  musii,ca'l a g g re g a tio n  and 
the  tim e  passed  qu ick ly  u n til  th e  
good ship, w ith, th e  w in n e rs  of the  
“Golden Fleece ’ o r  “scalp look” of the 
enem y, reached  p o rt, in th e  sm all 
h ou rs  of th e  m orning .
CHALLENGE ACCEPTED
Sutherland Will Wrestle Connolly
K elow na, B C.,
M a y  35, 1912.
S p o rtin g  E d ito r, C o u rie r .,
D ear S ir ,—
• W ith  re g a rd  to th e  challenge 
La la s t  w e e k s  iis3ue oif th e  Courier, 
from  M r. P a t .  Connolly, champ.on 
w re s t le r  of G rea t B rita in , I am  w ill­
ing to  accept a-ame ou th e  conditions 
m entioned im th e  challenge, if h&e 
m atch  can be held im thiisi city . The 
d a te  can be s e t t le d  la te r , b u t - w ith in  
five w eeks w ill s u i t  me.
■Yours tru ly ,
R O B E R T SUTHERLAND.
G O O  D II O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R EFU L DRIVERS
C O L L E T T  BROS.
PHONE NO. 20.
I
R ough  or D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, M ouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
th e r  run- an d  five h its , Hoy b rin g in g  
home th e  baeoiL. T>vo . .Vernon boys 
reached th ird , h u t could , g e t  nio fu r ­
th e r. ’■ - y .
The n ex t sess io n ,-th e  locals g o t a- 
h o th e r  to  V ernon’s  tw;o. D err s in ­
g led , and  g o t to  th ird  on; a ball w hich 
the  c a tc h e r  could not readhi. Ives and  
W ebster tooth singled b u t w ere r e ­
tired  a t  second. Deirr ag ain  b ro u g h t 
in the ru n . ThQ first. V ernon m an u-p
A t 'the  re q u e s t of .M r. R obert Su­
th e rlan d , th e  a rra n g e  mentis' for ihis 
com ing W re.stling iiia:Qh w ith  P a t  
Connolly w ill be haindled th ro u g h  the  
S p o rting  E d ito r  of th is  paper, f t  will 
be a fa ir  and. isquare co n tes t, and  
the best m an, u n d e r  th e  conditions 
s e t  in th e  challenge, w ill wim. If  the  
local m an shou ld  ba successful, am en­
d eavour m ay be m ade to  a rra n g e  a 
s t r a ig h t  m a tc h  fo r tlhe ti t le  of 
cham pion heav y w eig h t o f  G rea t B ri­
ta in  an d  Ije la n d . T h e  K elow na m at 
a r t i s t  has d ra w n  w ith, Connolly in 
the  Old C o u n try  an d  is confiden t the  
Irishm an  canno t thirow  hiiim. tw ice in 
an  hour. If Connolly accepts the  
te rm s o ffered  him  a'nd w ill come io 
th ia  c ity , th e  m a tc h  Hvill be held in­
side  O f‘five w eeks.
Sutherla 'iid  is  now  In tra in in g , and 
is w re s tlin g  every  n ig h t in  th e  open 
air, by the  A quatic  A ssociation P a ­
vilion. Any lo v er of w re s tlin g  o r of 
clean  sp o r t |s  welcome to  w itness the  
ivork of the  local m an. Any one kno­
w ing the  gam e can have a w ork-ou t, 
an d  the  young physical c u ltu r is ts  
who w restle, a  l i t t l e  can p ick  up a 
lot o f p o in te rs  by w a tch in g  th e  big 
fellow in  action .
| The Slimmer Days |  
will soon be here I
A nd you should  now get th a t  
la u n c h  o r row  b o a t rep a ired  and  
re p a in ted . F ir s t-c la s s  work a t 
m odera te  p rices
W e have iA sp len d id  stock of 
motor b o a t accessories, gasoline 
an d  fre sh  b a tte r ie s  a lw ay s 
on h an d
f  J O N E S  & N E W B Y !
|  BOAT BUILDERS & MACHINISTS ;
|^  W ATER ST R E E T  Ci.y « X « s e  ;
S  . ’P H O N E : 17S <
A A A AA A AAA A A A.A A A A A A a
A uction
A t residence  o f-D r. S . C. R ich ard s , 
Pendozi S tree t, on .
Saturday, June 1st
a t 1.30 p .m .
H ousehold F u rn itu re , H o rse ,\B u g g y , 
Y 'C a r t  and  H a rn ess
J. C, STOCKWELL
Auctioneer 43-2
REAL ESTA TE
J. H. FERGUSON
(Over O ak H all)
38-2m .
HEWETSON MANTLE
LIM ITED
CAPITAL $75,000  
Money to Loan on First Mortgage
Agreements for Sale Purchased
Fire, Life and Accident Insurance
L A D IE S
FOR YOUR BENEFIT
Electric Irons, Disk Stoves, Hot Plates, Toasters, Boilers.
EVERY ARTICLE ABSOLUTELY GUARANTEED
My D isk Stoves and  Hot P la te s  a re  not p lay  th in g s , bu t a re  bu ilt 
am i designed to s tan d  the sam e w ear and  do the  w ork th a t an  o r­
d in a ry  ran g e  does.
C all and let me ex p la in  cost of ru n n in g  and  a ll p a r tic u la rs .
GEO. F. JAMES
For Electrical Supplies, Bicycles and M arine Supplies.
p.o. Box 90 PENDOZI STREET ’Phone 84
“Black leaf 40”
A Concentrated ’Solution of
NICOTINE SULPHATE
Nicotine in the form of “Sulphate” does not evaporate 
at ordinary temperatures; whereas, “Free” Nicotine 
does evaporate. Therefore, the “Nicotine-Sulphate” 
-is -particularly desirable for spraying purposes requiring
a nicotine solution possessing “ lasting ” properties.
D
•PH O NE 1 N?
m: H ARDW ARE
4U.
BANK OF MONTREAL
Established 1817
Capital, all paid up, $ 1 5 ,5 2 9 ,0 0 0 . Rest, 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  
Undivided Profits, $1 ,853 ,185 .36
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V . O . 
President, R. B. ANGUS, ESQ. 
Vice-President, Sir E. S. Clouston, Bart. 
General Manager, H. V. Meredith, Esq.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
lers’ Cheques and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts ol the world issued.
Savings Bank D ep artm en t
Deposits received from $1.00 upwards
BRANCHES IN THE OKANAGAN t
Armstrong Enderby Penticton Sum m erlanT^ West Summerland Vernon
KELOWNA—P. DuMoulirv, Manager
Teacher bf Piano
6 y ea rs  experience. J u s t  a rrived  in Kelowna. 
P repared  to  g ive lessons In the home, or a t  resid* 
ence of M rs. C . J .  Seymour, P a rk  A venue. 
Will also p lay  for p riv a te  p a rtie s  o r dances.
Loretta V. MacNamara
' 39-2 mos.
John Curts
CONTRACTOR & BUILDER,
P la n s  an d  S pecifications P re p a re d  
and .ea tim ates given for p u b lic  B uild ­
in g s , Tow n an d  C ountry  R esidences.
PHONE 93 KELOWNA
Jjft J
ffttufieiuY, May m, ioi2. THE KELOWNA COUIttEft AND OKANaOAN OftCfUftbJST
VT& v  A M i
, 0 0 0 , Those Who KNOW 
Buy De Laval Separators
/
m \  r.
f -, 
%
More Than 
1,375,
Now In
Creamery men—Because they arc experts in the hand­
ling of cream and know by long experience that the 
D e Laval skims cleanest and wears longest. That is why 
98% of the World' 8 creameries use the D e Laval exclusively. 
Experienced Dairymen—The D e Lavul is the universal 
favorite among big dairymen. They know that no other separator 
will give them such satisfactory service.
Old De Laval Users—W henever a tnan who has used an old 
• model D e Laval decides to purchase a later style machine he 
invariably buys another D c Laval. 1
Men Who Investigate — If anyone takes 
the time to investigate the merits of the various 
cream separators, either by finding out from other 
users what kind of service their machines havo 
given or by testing other machines 
out against the D e Laval, the 
chances are a hundred to one 
that his choice’ will be the Easiest 
D e Laval.  ^ | Jm to tlirni
More D e Laval machines easiest to 
are in use than any other jam  wash, skims 
make. There is a reason. 1 J/Br the cleanest 
Come in and we will .’ JK r lasts the longest 
tell you 1 y
why. 1 SOONER OR LATER
YOU WILL BUY A
D E  L A V A Li
L E C K IE ,
Ke l o w n a
FIRST MILITARY BALL
^  Held la M o m
''A ll who a tten d ed  th e  firwt m ilita ry  
hall to  bi* lield in K elow na, 'givem on 
F rid ay  hiiglit by tills.* incm biim  oif "D 
Squadron, ItOth ’ll. 0. Iloowe^/tvere de 
lig h ted  w ith Mm* com pleteum a o f the 
arran .rem enta  m ade fo r th e ir  com­
fo rt and enjoym ent. T u n efu l rmusitc 
wa.s rensleirud by a b in d  of teas piece a 
u n d e r the leaderuhjp a f  M r. R obert 
Duncan, of D ream land, and  a t  the 
end Oif a dunce the damceins freq u en t 
ly allowed th e ir  apprecia tion  by aisk- 
I ing  foir moire. Supper and  re fre sh ­
m en ts were aeirved on a lavish soale, 
and  th e  w ants of th e  g u e s ts  w ere as- 
etiduouisly a ttended  to.
T he program m e wus a len g th y  one 
and  dancing w as kept., up fa r  Into 
the  morning, T|he e ca rle t ju ck e ts  of 
the  non-couiimLS'.s.io'ncd officers and
men and the ha/ndsomc d a rk  blue un
I d ress  uniform  oif the o fficers mudi 
a pleasiant break in th e  m onotony  of 
the  ordinairy som bre o w n in g  d ress  and 
com bined la ad v an tag e  w ith  the
gow ns of thu ladies.
J Considering the  n a tu re  of th e
evient, 'the a tten d an ce  wiaisi irathdr dis­
appoin ting , numlbeiring u n d e r tw o 
h u n d red , and ilt miilg(bit have been' de- 
I sc rib ed  as small, w ere  lit n o t fo r the  
I iwreisenoe of , a  re in fo rcem en t from  
V ernon some th i r ty  o r fo r ty  s tro n g . 
T he f ir s t  effotrt o f th e  so ld iers sho­
u ld  have been b e tte r  poitiroonised by 
th e  dance-loving public o f  K elow na.
■.......... ........... .......
PACIE T B  it EE
GLENMORE NOTES
(From Oar Ova Correspondent)
Mm. K e rr  has a rriv ed  In, ta e  Vol­
ley.
M r. M cDougall or,d M r Tuckey 
are  build ing on th e ir  ranches.
Mr. Jam ieson is expected back from 
the Euut in a sh o rt lim a.
Mji*. B ig g er has the co n tra c t for 
building u house fo r Mr. P iow so. ft 
iis to be com pleted by O ctober 1st.
M r. l l .  1 \ T odd hum bought a house 
iin K elow na and  w ill soon move in to  
it. (M
M r. fl. II. M aoLeay willl a lso come 
nut in the nuitumn. lie is a t  'present 
in London. '
1
M r. Johnson  and  Mr. Prow se have 
s tru c k  a good w ell of w a te r  above 
th e ir  houses and  u.re leading tihe w a­
te r  by pipe# to them .
M r. C. A. lyiacLeay will .re tu rn  to 
M ontreal in a few duysi, mud will 
come o u t in th ree  m onths witik his 
family.
Tlie I r r ig a tio n  Co. are  g iv in g  th& 
w a te r  a t  ..d ifferen t periods to  d iffe r­
en t gro  upn of hrnolios So fu r, the 
'p lan  haw w orked well.
A m ad  is being out th ro u g h  the 
hill a t  the  so u th  side oif Dr. G addes’ 
ranch, w hich w ill m ake the  d istance 
around  the  bend m uch s h o r te r
D O  Y O U  K N O W
that we have been so busy since we opened our store, that 
we have had no time lor ad. writing-1 A good's'ign is it not ? 
You will be as pleased to know it as we are, as it is a sure 
sig^n that our goods are pleasing- and the service right.
A fresh stock of Chocolates in more than sixty varieties
r  wnJr  o r 1 Z L 1 hcse Rarnsay ’s MARASCHINO CHOCOLATE COATED CHERRY is a winner. Don’t 
laii to try  them next time you are in.
. i  *C° I^*.cam *.n I^a‘n an(l T u tti F ru tti Bricks, made to your 
order. We make our Ice Cream from pure local cream.
ALSGARD'S
WE MAKE OUR CANDIES
Bernard Avenue Kelowna, B.C.
44-2
T H E
P e o pl e s  T r u s t  Co
^l i m i t e d !
You should make your^Will now
a n d  a p p o in t th is  C o m p a n y  
E x e c u to r  a n d  T ru s te e
B ecause it h a s  la rg e  experience in th is  work. B ecause it h a s  very e re a t
tak esS’n ^ e 1buta !'ecr^8iU^ r tee ° f *a !thfuI Perform ance of d u ties . Because it ta k e s  none bu t legal ho lidays, and  is  a lw ay s  av a ilab le , w hich is not tru e  of.
the in d iv idua l T ru stee .
B ecause it never d ies or is i l l  or in cap ac ita ted . B ecause it h a s  Safe D eposit 
v, . . boxes for safe keeping of docum ents an d  valuab les.
BeCe S e i t -lh<ftndSkin1Ieid °,ffice.rs  and[ d irec to rs  who m ake the  m anagem ent of 
e s ta te s  a  s tu d y  and  who give th e ir undivided a tten tion  to such m atters.
T h e re  a re  m any  o ther reasons, too, an d  we would like  to te ll you of them .
C all or w rite  for booklet.
The city power plant a t Mooec 
Jaw  was destroyed by fire on S a tu r­
day, and the loitty iis w ithout light, po­
w er or water, The loss is $500,000.
• ,
All the  M anitoba riv e rs  a re  expe­
rien c in g  the h ighest wate.jp in th ir ty  
years, and  dozens' of towips and vil­
lag es  acre partia lly  subm erged.
The g re  i t  German d irig ib le  P arse - 
i val VI. w as wrecked la s t F rid ay  a t  
h e r  m oorings'by  a  sudden squlall of 
w ind. The m onste r a irsh ip  w as to rn  
from  h re  anchorage an d  to ta lly  de-.
Is tray ed .
I At th e  in te rn a tio n a l flow er and 
f r u i t  show  in. 'London la s r  w eek, Ca­
n ad a  and  A ustralia  Were aw ard ed  gold 
m edals fo r  the b est collections of 
f ru it . K ing  George expressed  g re a t 
sa tis fa c tio n  a t  th e  adm irab le  a r-  
ran g em en ts  of exh ib its . !
Josselyn & Cooper
Real Estate Brokers
SPEDDING BLOCK
A  N e w  Proposition
In the
Laundry Line
We are prepared to do a rough dry wash at the rate Of 3 
dozen for one dollar, Or 30c per dozen oil bundles of 4 dozen
or more. .
We wash the g-oods clean, by sanitary and scientific methods, 
do not injure the fabric, and will re tu rn  roug-h dry g-oods
home early in week.
Get an electric iron, and your lautidry problem is economic­
ally and comfortably settled. No roug-h dry bundle accepted
for less than one dollar.
KELOWNA STEAM LAUNDRY
P H O N E  159
We Represent the Strongest 
Companies for—
Fire
Life
&
A ccident
Insurance
G reat R eductiorv S a le
OF
HIGH C LA SS M ILLINERY
for 30 days only, commencing Saturday, June Lst
MISS HARTIN will offer for sale a v e ry  large a sso rtm en t 
A ll the new est and la test designs of both E ng lish  and A m er­
ican s ty les  a t ju s t half p rice .
Below are a few  of our many Bargains
$2.00 H ats fo r ............. . $100
$4.50, $4.00 H ats for 
$7.50, $8.00 H ats for 
$10.00 H ats fo r..
•••• • $2,25 
. . . . . ;  $4.do 
...$5.00
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THE PEOPLE’S TRUST COMPANY, LIMITED
P. O. Box 226 rfPhr»n*> 81
•ENTICTON, B.C. 'Pho«e 8!
T he H am burg- Atmenloa n lin e r Im - 
p e ra ta r  w as lrauuched ait H am burg  on 
S a tu rd ay . She is 900 fee t long, dis­
p laces o v e r 50,000 tons, and  w ill be 
f i t te d  w ith  In ternal com bustion en­
gines.. She will c a rry  th ree  w ireless 
| operator,!:., to ensure ccaitiniuio-us se r­
vice, and  lifeboats su ffic ien t fo r  ev- 
| e ry  pe rso n  on board. H er passenger 
capacity  is 5,000.
White Star -  Dominion, Canadian Service
wr ? OYA,Lr,MAJ L STEAM ERS. SAILING E V E R Y  SATUR DA Y .
.Wireless and Deep Sea Rismallingr Apparatus. ONLY 4  D A Y S  A T  S P A
New SiS, “MEGANTIC,” •• 15,000 tons each N ew  S  S  “ L A U R E N T IP ”
• E lectric  E levators . Skilled O rchestra  \ E l w t r ! c  H e s U e r e i t c ™ 0 :
The Largest and Finest Steamers from Canada V
Sails Juitt 8th, July 6tli| Aug. 3rd . June 22nd inlv 20th Ann 17th
. /  F irs t  C lass $92.50, Second C lass $53.75, T h i!d  C l l s f b T ^  ^  9'  &
*  «, O N E C L A S S  (II) C A B IN  S E R V IC E
T w in  S crew  S . S. “ TEUTONIC" T w in  c582 ft. long-, 18,000 Horsepower 1 T w in  S crew  S. S. CANADA
S a ils  Ju n e  lo th , J u ly  13th, Aug. 10th Ju n e  29th, J u ly  27th, A ug. 24th 
$55.00 and  up. T h ird  Class $ 3 2 .^ ._ _ _ i_____ $50.00 knd up. T h h d  c Z s  $31.25
Company’s Office, 619 Second Avenue, Near Cherry S t., Seattle
RENTS COLLECTED
Josselyn & Cooper
Real Estate Brokers
SPEDDING BLOCK
“Move it About just like .a JVheelb arrow 99
ear
r
Silk  Sh irts, 
P yjam as,
Waist Lengths, 
Kimonos, etc.
t
41-2 mos.
J, M. C R O FT
B o o t m ak e i| and R epairer
M a te ria l a n d  W orkm ansh ip  
: : of th e  B est : . :
. B e rn a rd  Ave. - - K elow na
w o o d
F resh  Milk and Cream 
supplied daily to any 
• • part of the city  . .
’Phone your orders or 
leave them at
Biggin (§L P oo le’s 
> — Store — ..
Claud H. James &  Campbell
E lec tr ica l and M echan ical 
E n g in eers and C ontractors
Aviss’ Old Boat-House
K elow na, B.C.r .  O. Box 37C
REM EM BER T H E  DATE O F T H E  V ISIT OF
MR. S. L. TAUBE,
Eyesight Specialist
of the  T a u b e  O p tica l Co., of C a lg a ry  an d  V ancouver, who w ill be a t
Trench’s Drug Store
K elow na, F r id a y  A fternoon, Ju n e  14th, a fte r  the  a rr iv a l of the boat
u n til S a tu rd a y , Ju n e  15thi a t 2 p.m . ’
I f  th e re  is  a n y th in g  w rong w ith your eyesigh t, d on ’t fa il to consult
A L L  W O R K  A B S O L U T E L Y  G U A R A N T E E D .
44-2
See this Great Portable 
Outfit BeforeTfou Buy 
A Stationary E ngine
ERE is an engine that can be used for practically 
every light power requirement, with equal success. 
•ii ' run f i | kinds of light machinery as well a«. 
it will pump water, and is the best engine to use for 
spraying, operating country water , supply and electric 
lighting systems, etc. The usefulness of
. The Ferro Portable Power Plant
is multiplied by mounting it on wheeled skids, so that one- 
person may easily and quickly move it from one job to 
another. —
Come in and^see this outfit-—one on hand for demon­
stration. I t  will put you under no obligation to buy 
whatever. Catalog free for the asking.
GEO. F. JAMES
A gent
P H O N E  84 P .O . B O X  90
Beauty of Design and
C haracterize  o u r C ut G lass . T h e  
sam e ex ac tn ess  is  found in the  
sm a lle s t Bon-Bon to  the  la rg e s t 
Com port, an d  o u r stock com prises 
some d is tin c tly  new  pieces. I t  
g ives u s  p le a su re  a s  w ell as the  
custom er to show  it. O u r stock is  
a t  its  b est for Ju n e , the  month of 
m any  w eddings.
W. M . Parker & Co.
W A T C H M A K E R S 
A N D  JE W E L E R S
CROWLEY BLOCK BERNARD AVE.
All work absolutely guaranteed
At the Residence of Mr.
W. A. Peters
, Pendozi St.
Wed., June 5th, at 10 a,m.
 ^Household Effects
J. C. STOCK WELL, Auc tioneer
E.E.Hankinson, Kelowna, B.C.
R e s i d e n c e  : ’Phone No. 105 
W h a r f  : ’P hone No. 108
l am prepared to undertake 
all kinds of
Lake Transportation
Well equipped with steam 
and gasoline boats, and 
also scows
1 " . 1 ■■■■." ' ' 4 ^.- .
Excursion Parties Cats ctl
To all parts of the Lake '
LOW E PIPES
L O N DON MAKE
J. B. Knowles, Kelowna
m
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Ih w ork ing  overtim e th i#  month, but 
you can  foil h er desig n s  on your 
woollens, fu rs , fea th ers , etc., by a 
lib e ra l use of ou r Moth prevent­
ives. T hese  include 
#
Gum Camphor 
Moth Balls 
Lavender Flakes 
Gedar Flakes 
Camphor Flakes 
Oil of Cedar 
Moth Bags
In three sizes
P. B. WILLSIS &. CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS
PHONE’ 19 KELOWNA
New Goods
T h a t have arrived this week:
T w o c ra te s  of Itoyol: Doulton 
nmlWedgcwood China
H a ll M arked licit P in a
J e t  N ecklaces and  C h ain s
P e a r l  and  A m ethyst L in k s
P e a r l  D rop E a rrin g 's  in 
the new est designs
B carf P in s  in silver, gold 
filled and  solid gold
E. ENG LAND
.BUILDER
D ecorating  and G e n e ra l House; R ep a irs  
speed ily  a ttended to an d  sa tisfac tio n  
g u a ra n tee d .
G aU at cinice.'IM sfow n, 
’Plume or w.rlus, U *V home.
’P h o n e  194 P..Q. Box 12
A lw ay s  a  p leasu re  to show 
our goods
t  Advertise in The Courier |  
|  The Shdp Window of Kelowna |  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *
KNOWLES
The Jeweler 
Kelowna, B. C.
Office No. 5
CROWLEY BLOCK
KELOWNA B. C.
A .  R .  D A V Y
Auctioneer & Valuer
- KELOW NA.: B.C
A new and very choice sub-division of the celebrated 
Bankhead property, only *4 mile from the city limits, is
now offered to the public.
. Bench , land, rich,, loamy soil, ample water su; 
Splendid residential and orchard sites. Lots run from
5^2 to 6 acres each.
P r ic e : S5O0 per acre
One third down ; balance in two and three years.
&/>e
G R E E N H O U S jE S
. R IC H T E R  S T R E E T
Between the PrcHbvtcrlan and  New 
KdkIInI) Churches
— P L A N T S  FO R . A L E  — 
TO M A T O  (Earliana), CA BBA G E, 
' C A U L IF L O W E R , etc. 
B1C P P IN G  P L A N T S
All plants well hardened and trans- 
,. planted
P A L M E R  fSX R O G E R S O N
Phone No. 88 Box 117 -i r/40-tf.
QUOTABLE WEBBING
, Swlfid«liT7rCap«land
We are  tibia Ibis w eek, to  give fu ller
vey,. cul-iila.Hai.. va»e.i file.- s t^ d -M ra .
B ou ltoa  olairet, J u g ; M rvaadjrt 
Mra. 8 . .V- Bray, Mlvet-maiiMsAkreaff
ra
| F ir s t-  Insertion : .* 2 r;Ccnts per 
word : Rjjoiniu.mishgjrtfe, 25
. CCUtS.
1
U *
COAL
Nicola lump - - $10.00 t ^ 1
Pennsylvania hard - $17.50
W ellington lump * ./ $13.00 4
MASONS’
m
EXCLUSIVE AGENT :
W .
Office s Crowley Block
39-tf
w .  H A U (
’P hone  66. .K E L D W N A , B. <fc..
i b b h m h h J b g
PIANO TUNER
C. O. Brownell
R e s i d e n t  T u n e r  o n  
O k a n a g a n  L a k e
hoard ; M r. R .. M uusoti.-odver c u a ta rt 
dfcsh; 'Dr. atad M m . K nox, braksa v a se ; 
details of the B w lulell-Cojw land troll a  Ujad Loia Copeland, o u tc la s s
ding .in e n tio u e l ill km t w eek’a. Ksue. I , t  ^  w i  . Mr*. a  w  k
Tke cerem ony, wow perfo rm ed  on J,xitvr dman>, silver, a u g .tr .  tong .i; CapL.j 
Wid::evs Jay evenifnlg, Mvy *,h»(1,.o(i the I M a v i .  .K n ig h t, out. g lxsa celery 
law  a  hi Croat of M r. It, A., Coj) .Lind a I M r. »md i l lm  J .  .N.vXhamp60ii,
residence, u airpi-t halving been, laRjU torui!ta _ terul D Mo)Jountf 1J; Each Additional^cipertioma 1 cent
up t« the  wroiadah* w h e re  tdie g u e s ts  Alix> AUll#f Bllv,e r  oasWen(KiC; M r. p e r  w o rd ?  m in im u m  c h a r g e ,
w ere  .eeated . Rev. Pergur-on p^ttilgrew ; -out .gluas w aiter nets. Mr. ^ C LlltS .
of P en tic ton , perform ed  th e  m arriag e  UowBrd V ault oiit p ^ f uuw uot- ------ N %  F
ritefl. The groom  w.m nupported  by , M D ., p t . O reu/ell In  e s tim a tin g  the  c,0 ^  f)f an  adver-
■?**?•• Mrs r r r .  ««  u . vof U road view. S askatchew an . . I Mm. J . Dale, Red Deer, A lta., b u rn t. 1 ab b rev ia tio n  p r  (group) qf, Jiff Ujtes count*
T he , bride, Misa E va Copeland,, \yuo ,le a th e r  'book co ver; Mr. amd M ra. Hi I aB °ne.,Word. 
a ttra c tiv e ly  gow ned in cream  ohaxeq.- h , ’M Jiie , a ilv e rii'U t b o w l; Mr., MacK. 
euse satin , .w ith a ,long couirt truin,, | Copeland, ck.ua c ream  ttini wiigar aei; j,
H er veil w a s ,c au g h t uftj by a  wreut,|i Mr.- amid Mm. W, O. McDonnell, L am  
o f .o r a n u ' b'uaaoma, and  ahe carried  £U cuiator, G nt., puiur-1h a n d  em broM ered 
beah^fuJ bouquet of b r id a l roa»ea; T he,| p J lQw; nham u; M r. awd, Mm. J . VV, 
bridciscuaida, Miaa F a n n y  Copulaind I jii^m w ,, Aiix, A lta., pair, em broidered
• IT so d e s ire d .’3dvortiiicr%>rtiay have 
re p lic a ' addroaacd  to><.as<:boBnPuinbcr, 
ca ro  of tile P ’C purler,/! and  hm w arded 
,to th e ir  ru iv a te  ad d ress . For,itpls s e r­
vice, a d d  10. ccnta.to.-jcov.er postage.
' N o resjxinaibH ity, ^peepted rfor cor- 
’rcc tness of. telcphonediadvcrtiaem entB .
.«' P lea se ‘ do not‘ flsk , foic..crcdit>t an the 
and  M w i M abel Wilson,, we're d rtaaed  I tq w e b ; M r. and Airs. J., Alacaon-vhtrouble and expensd,' .o f-ijb lipk to  small 
im pale pink ojnid fw lo blue niiion de I aoli, U reiuell, Siauk.,- linen taible o lo .hy  j adycrtiaementa ia ..oriorg;/ ^hiftn ^fhcy are 
isoie, o\ier, R-eino silk , anil, c a rried  M.r< ’W. . P ettiigrew , .Cronvm Derby w orth to tth c 'publisher.
bouqu:eti4 of re d  roses.
The b ride’s 'm oither w pre .u  gow n of 
g ray  brocaded avi'tun trim m ed  iwit,ll 
cream  luce ami 'tou,oli(.v» of old rose 
sa tin ,
The groom ’s g ift to  t h e . bride was 
a .diamond .r in g  a|nd to the b rid es­
maids, gold w atch  Jobs.
A very large  ,. num ber of g u ests  
w ere p re sen t,, and aifter .su p p e r  a 
moist 'enjoyable ..tiimo vyajs... paisattid 'by 
the  'friends .of the handsom e young 
Couple. The list of „ p re sen ts  waa a
g a r  iund em um  wet , Mr. und M rs. J ,  
iia lt, limen talbic c lo :b ; M.'ss Anna 
Kniight, onvbroidcrcd.toiveks>; Mr. and 
Mns. fl>. I). O am pbdi, Linen ■ tab le  
c lo th ; M m .,C. F an  1 loner, liroadvjeiv,
Hawk., linen ta'bie..c lo th  amd., n ap k in s;
Mr. amd Mrs. Uj A,
sh ee ts  awd pdionv . covens; M r. Hugh’ 
|.Dopi>Jaind, , Vnucou vep, gold ; coin pais ; 
Mr. hn d  M.m. bioAlonein, Vancouver, 
a fternoon  tea spoons ; Mass Ruby Mc- 
Alouien, Vamcouver, silver, sa lt  {» atld
SSfZ
# 1 OO^QO R e w a rd
For inform a<tio ja)lha 't’„wilJ lead to  th e  
conviction ofi tliovpartjri or,a purtiea 
r.who dcihbllal*i-d.eil»bbnildlu8; T «u th e  
M eikle 1 inert | •We8tbank';lInd^al>r,.tReoeTVe No. 9.
■‘.O B -tf  ' - M p & tE & W H A ftljE ti.
. .. . ..................  »■ rmif....- ................ -
FQRi L E tn M iih  OoWS^vO,^ A. Pease, 
■Kelowna 44-tf
WA^NT,Ep-rvRoom and  Hoard, o r room  
And 'b reak fhst only, by young fa- 
dy/r-B ox O, K elow na Courier. 44-1
pepper b e t ;  Moss Peitersony silver uu- 
lengtl^y one, And fully u n tested  to  the I ga r  aheli acid dojly ; . JMrWk IWeeliia, 
popu larity  of M r. And M rs. Sw indell I.cxochsLdoiiil'ies; W ilfrid  Poilp^.r dhima 
th ro u g h o u t ' Ohc c ity . p la te ;  M rs. Pniifp, barest irlubh, ousihr
On th e .'fo llo w in g  m orn ing1, the  M r. and M rs. Dayton Wiliiaims,
Oouple' le ft' fo r 'B ra m d o n i Main., the  I ad v er b e rry  spooi-i; M r . . a n d ; JVfr .^ 
home of the  bridegroom . T|he bride I H aro ld  Ncwby^ coJd., m ea t .foak; 
woge a trav e llin g  su it  o£ navy Dime a e t •'«?, <wa:^a'; r M r - ' aidd-R Jjirwi/'.Buok-^" '
T ?  ^  * *  ■■*»*. I t o  ltfiNT*?Tm>.x»obied,eba«k*t w a te r
and  black autm , ” ivuth a -  blouse of I M rs. :Bxoidhwaiteg,dsl«i{dim is;i.^»k., Ja id ..o^ .i^A ^pl^v '.B < ^;‘‘-: ^52. 48-2
WANT|ED—SeiTvant to  cook.—-Mira.
L ionel T ay lor, B ankhead, ,41—tf
HAY, L 'O IL S A L E  -r^Apidy^^Banikhead
89-t f
sBreaiia siaifcin larnd a ''n avy ., blue- tu rb a n  
h a t1 tr im m ed  -w ith p in k  roses. R un 
ning  the gauinitlec o>i a fujsiLade of rice, 
th e y ' boarded the  * "O k an ag an ,'’ and 
were, eooa wavang th e ir  'friemids-on the 
dock a-laisit'- aidiiieu
s ilv e r b e rry  apoain.; Misa., Emmia»;MaPrrI^_
Dorn aid, G renfell, Baisk., a d v e r  - . 1 ^  j t  GOOD BROOD M ARE FOR SALE, 
spoorns; Miss E d ith  Gleno., s ilv e r berry  —Apply, J .  L. Pjnidham, A lta Vis- 
spooini; M rs. F le tc h e r  and M rs. C. Wit- | ta , K elow na. 4 8 -tf
worn, silver^ sugar-, shell and  b u tte r
______ __________  knife Mr.', and, M;ra. J .  A .'M o rriso n ,’! FOR SA LE —  Good "g en era l purpose
1 he ./ta llow ing  Ltet o f"w edd ing  p re - I a fte rnoon  tea  epooenwr; Btuy aind, Girl * horse .—Apply, (R. M. H a rt, K .: L. 
s e a ts  (has bean handed  us  fo-r pj^bh- F riends; cabmex^ o f s i lv e rw a re ; T ea- | :Q’' '®*®cl1- 88_tf
cat.o.ii : \M r .  and* Mm. R. F . M orrison, ) c]jeTl3 an<j[ O iL cers,,. S unday Sphool, sii-
m uhogany t r a y ; Miss 'FOR BALE .^-n G eneral purpose horse,
McDonald ‘ bon-bon d is h : MLr. I n  r. i - about, -1200, lb s . ; sungl& o r  .double.
T r  '  r 11^  Cepela/nd, s tiv e r  o ^ n g e  . spoons |,F ,  S u tcliffep  R u tlan d . -  8 9 -tf
a'no.‘M n s.'F . E . D eH art, ©at* glaisp J pair.of:-piotiLreisi; M iss M abel W ii-
S'llver bed^ ja i / ; M r. a,nd M rs. B yron | ver-m ounted
r
Special a tten tion  given to tone ] ^ 5 f111' E> J ‘ illuminated bridal book; Miss M. J W4 NTBD-Marrled mam, to work on *
anq action reg u la tin g . »ask,, cut< glass t r a y M r .  and Mrs. Copeland, Vernon, Marseilles bed ] ramch. Must be good milker. —
T . - La'wsoa, s ilv e r  f ru i t  :bowl'i M r. and. I gp^anj • Grafadimothier of b ride , | Apply, ' R . B , StuJbbs, BemVoUilitn'. 42-3
M rs. J . Ti Sm ith , Crnlk, Saak., cu t | ch eq u e ; M r. j .  fi .  Copela'md, Glenavon,
g laea t r a y ; M rs. A^gove; S um m erland , saaJj.j c h e q u e ; M r. a?md M rs. A. K.,| G IR L  W A IT E D , to  aisaiat W ith houseL E A V E  O R D E  RS W IT H
Kelowna Furniture Co.
35-2 mos.
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
i TRUCK Capacity; 3 tons.
For terms, apply —
NEWTON & WALDY
K E L O W N A  - - - B. C
A utom atically  
Started, 
Lighted and 
Ignited
On Demonstration at i ;;
MEGAW’S GAR&O#
D.V
tr
cjuna bon-bon d ish ; M r. Ja s . Cope- Davy> (aouible corvi'a(g s e t ;  M rs.C o p e-I w o rk ;  m ay sleep a t  home, if pae- 
la.ad, cu t gla«s and s ilv e r  w a te r  j u g ;  landj m o th e r of bride, l e a t h e r t r u n k . | f erne<L Mrev.AaWjridigei: G lean Ave.
M r. J . 'Nelsoo, Cobalt, O nt., s ilv e r en ­
tre e  d js h ; M r. a ad  M rs. 1). L loyd- 
Joneo, sJv-er b read  t r a y ; M r. ah a  
Mra. N. D. McTaviiisih, s ilv e r c asse r­
o le ; Mr. ar.id M rs . G. S. M cK enzie, 
cnixiia cream  and isiugar s e t  ; Mr. ana  
M rs. J . »V. Janie®, silver, f ru it  d is h ; 
M r. a,:iid Mra.' P . O.^BoVi, silver bu t-
'43-2
Mosa M. T a it, P rin ce  A lbert, c u t g lass 
s a lts  aindi peppers ; th e  M isses -T ait, 
eiderdow n ■ c o m fo r te r ; th e  Miisaea 
W a tt, ficqni'a sca rf  ; M r, . F ra n k  <Car- 
1 jsle, o u t g lass  olive d is h ; M iss Ger- 
| t r a d e  E th e rid g e , V ictoria , souven ir
.cipoon ; M rs. T. A. Hardde, V ancouver, I FOR SA LE OR R EN T—Sum m er cam p, 
cold m eat: fork:; Miisa . A ileca A rm - I ' : 36. acrca,.*.quaTfcex- mLle. Jake; froei-
W ANTED—To purohahe a tou it fa rm  
of aibout t e n  acres. S ta te  location, 
co n d itio n , an d  beist; price: ah d j.te rm s, 
to  Box 8, K elow na C ourier. 43-2
t , .r  , l , „ ;  M ,  W. J .  Coi«la:!-l, silver .w ro ^ ,  . l a U ; 4 d0;ly :  I». E »-
epooa tray  ; Mr. and  M rs. D. iVi'cM.l 
la.n, g lass and s .lv e r b iscuit j a r ;  M r. 
and  Mrsi. W ahace, Vernon, cm  giaoa 
sa lad  bowl und s:-r»vrs '; M r. la a  Mac- 
Rae, s.lvL-r cassero le ; M r. and M rs. 
T. N. Morriisen, s p r i t  k e u le  ; M r. and 
M rs. F red  A rm stroug , copper casser­
o le ; M r. George McDonnell, Pantics- 
ton^ .m ir r o r ; M r. and, M rs. C. C. Jo s-
, „  „  ^  ^  -teht. frame®, lu m b e r ':k i t- c h e h w m ile s  •
ros and  R. MapDqmnellv. Granville,-Yy-?j i^ o i’th  jbf' Kelowsna.—R ; ^ ^ i i a ^ .^ 3 8 . t f  
kon, .go ld .nugg .it.;c h a i n .M r , ,n n d M rs t,;L . j .T; ■., . ,
R. Welch,- Japanese, s a t in •.sushiom-; .Fan: , MONEY • SCO/LOAN)iin>-httms of $1,000 
| th e r  of B ride, cheque for $1,000. I 1 t o . $20 ,000 a t  18 p e r  , cent.-^Rem -
blfer P a u l. §B0-tf
11 JW'-W
A P P L IC A T IO N  RIOR R E N E W A L ,, FOR ® A L E *-E ight-year-o ld  E n g lis lu  
O F  R E T A I L . 'L IQ U O R  ;L IC E N C E  I i. 'b red  m a/re, abou t 14 hand3j| Very 
............................ ....- * .»  ------------ --------- - , N O T IC E . U  hereby  g iven  th a t, a t  the  te a t -n n  . .  w e la h t;;  n take. ^
aelyia, cu t glaa® ' c o m p o r t; M r. 'and.l n ex t a ta tu to ry  .meeting, pf th ft E o a rd  Kif ^  Edwai*d W aril
. , , r . A. rt i. n  a- x w •, X L icensing,C orattussuoners of the  C ity  of e to*» ^ t tw a ra  w a rq , .OM^gWfcH&ntre.
Mrs., W., A ,.M icDounell, Peinticton, s il- l K elow na, W o,...Johnston  : ..Ru.rtch, | .  t>,48-4
v e r  ®uga/r how l and spoons ; M r. aiqd in tend  to .a p p ly  fo r >.av renew al of ou r '
M rs. jp*;Leckue, e le c tn c  to a s te r  ; M k. [ licence to  -aell liq u o r b y ^ e W ; ^ t b e :i ' •  I '^ lA S T R A i F 'tW O ^ E
a-ndc M rs. J .  K m caid, s a l t  an d  pepper PsSuatedT o i ^ l K  ^ co rn e r -S-^ B e rn a rd  *5*
' Avenue a n d ;A b b o ttS tre^ U  iii u ^ «
JO H N S T O N  & B U R T C H , I b,la ®k;  I f  ^claimed w ith in  30 d a y s
43*3 I ° f  ja a t^ -w ilL b e ^  soId tovpay «e^cpenses.
; ? M ay ' 22; 3912.
A PEW! :OF THE IMPROVEMENTS IN T H E 1 9 1 2  CADIULAG
' --'A ittom atie e lec tric  s ta rtin g , device, c u rre n t g en e ra ted  by dynam o, .w hich  a lso  furnieheH. c u rre n t, for .e lectric
iw V lta C iu l in .n U ir ,n  ..r l ig h ts  and. ig n itio n .
In c reased  pow er re su ltin g  from .several .m otor-refinem ents a n d 'n e w .c a rb u re to r . ,J
' *'• T h is  new  c a rb u re to r  h a s  not o n ly -s im p lif ied  th e  -m atter of - ad ju stm en ts , b u t possesses m axim um  flex ib ility  ' 
k, a n d .m ax im u m  efficienoy, from low to  h igh  speeds w ithou t ch ange  of ad ju stm en t, excep ting  a i r  ad ju stm en t coti- 
* troH ed, by.- sm a ll lever g,t .the s tee rin g  w heel. v 1 \ ' .-f -
V .'V3
' - \
W heels an d  tires . In c reased  from  34in. x 4in. to-36in. x 4in. "
B rak e  d ru m s. In c reased  from  141 n .“to  I7in., in  d iam e te r. .S e rv ice ,b rak e  .has ra tc h e t to lock if-d es ired . 
Bodies.. N ew  and  handsom e d esig n s . S teel panels .
G aso lin e  c ap ac ity  increased , to 20, g a llo n s  .on. a ll models, excep ting  P h ae to n  an d  R oadster, in  .w hich th e  in
crease, is  to  18 ga llo n s .
G a s o lin e ^ a u g e  on d a sh  m akes em ergency .tan k  u n n ecessa ry . ^
ILLUSTRATED AND. DESCRIPTIVE CATALOGUE ON REQUEST
* t t »  MtOAW’ S G A ftA O f,V tR N O N ,
UL
t ti
: ('J
f C;
V: >• I.
B.C.
' 33-tf.
-sMotor^ 
Cdrs
c ru e t'; M r. and M rs. A. G.. H epm stall,
:V ernon, cu t glaisis lem onade tu tn b le rs  ; ^
Mar... a^ tdL M rs. J .  B. K now les, D ouiton I ^ eiow na, B .C ., 
tfegsa. -jar^. M r. an d  M rs. Geo. . Row- 
idiffe,.i:ailvcr fern  d ish ; M r. land 
M fs . ' F . Da via, brass c ra m  b . t r a y ‘and  
b ru s h ; M r. a indjM rs. D. W,. S u th c r-  
lan4,->Serv»ingvta!ble; M iss Lilian. B ird , 
s ilv e r  byyvR ju g  ; M r. M ilto ii  W ilson, 
c u t - g lass  “b e rry  boiwl; Mr« A rnold  
MoDoipald^ -PeQticton, ch in a  f ru i t  s e t ;
M r. 'And M rs. 8. T . E llio tt , s ilv e r  de* 
i posit toa E . -.DeHart, berry
'bow ls M r.' a/ndf Mr®. yPatrker, b ra ss  
•vase7 M r. a * 4  M rh. W. ,.B. M. Caldr 
6r ,  Old: G reek te a  s ^ t ; Idia aiad Jo h n  
.Flcmlinig, itnairnlalade j a r ;  M r. and 
M rs . ' T . C obpar• airiij.:iVltes W hale, pic- 
■*tune .Drii.-ainid Mrs! Gaddes, cake 
:stan:d; i -Miissas. Lena. an d  M abel W il­
son, ver- g rav y  boat ;' M r. 'otnd. M rs;
A. W. B arb er, sulver bisicuit ja r  ; M iss.
Isab e lla .,F e rg u so n , -Lancaster!, , Ont., 
s ilv e r  h a lt ce lla rs  r M r. .A, D .iE . T im - ; 
m ins, - 'silver spoon tr a .y ; M iss M&r^
B ird , bak  b iscu it j a r  ; M r. iqiad M r s . ;
W. H. Flemung, wfrui't diisih ; M i. ' and  ■
M rs. 'John. M orrison, /s ilv e r < m u s ta rd  
pot and  re lish  d ish ; fche M isses H arr.
_) .* xp
-Rj% L A M B L Y t >, O k a n ag a n  j^Iipsion,
4 M a y l6 ,^ 1 9 1 2
A P P L IC A T IO N  F O R  R E N E W A L  
O F  ^ R E T A IL  C IO tJO R  L IC E N C E
N O T IC E  iis hereby  g iv en  th a t, a t  the  
nex t m eeting of . th e  B oard  of L icen sin g  
Com m issioners for th e  G ity  of KeloWna,
43-4 
-r-
S P IR E L L .A  C O S S E T S
• Mrs. J. H. Davies/ represantiiog the 
Spiifella Oo., of Canada, "will'be at 
home eaoh- .Monday,.,between IQ a.m. 
and 6 .p.m. .^ over. Davies & Mathie’s
I  in tend  .to ,app ly  for. a ..re n e w a l ofvmy T a ilo r  Shop, Pendozi S t., to  receive 
licence to se ll liq u o r b y  re ta il  in  ; the  | o rd e rs  fo r  c o rse ta  - P o s ta l add ress,
prem ises know n a s  th e  L a k e  Yjiew 
Hotel, s itu a ted  on the  co rn er of A bbott 
S t. an d  L aw ren ce  A ve., i n  the  C ity  of 
K elow na, B .C. .
K elow na,.B .C ., ;F .  S . C O A T E S .
M ay 22nd, 1912. 43-3 '
TE N D ER S a re  ‘in v ite d  by the  K elow 1* 
na A quatic Association!, L td . ,  ; fo r 
th e  hiore xsf tiheiir. te a  room ^ an d  lujnch 
c o a n te r . fo r  the-seaaora. ,b f .1912. Ap­
plications Tby l e t t e r  m u s t be in; the-' 
J ian d s  o f . the.. S ec re ta ry , M r. A. _ L. 
M eugens,- n o t  *la/ter th a n  ’■Slat- May, 
s t a t i n g : d e fin ite ly i/t-b e n a m o u n t th ey  
aire.-.willing to  pay. .’ Foav f u r th e r  p a r- 
ticu la irs/.app ly  «tp A.0Edwaird9, M ana­
g e r. : i, ■. '43-2.
Box- 177,. Kelowna.’, j 'Phone NoJ 196,
v&sr  ^JRr—
fostponemeDt^ of^ oilga^
—— i
•NOTICE- is h e re b y  g iv ern T B lf th e  
sale  u n d e r  m o rtg ag e  o f L o t 2 , |  P la n  
500, as-advertised/^ hae^b^eiii po^tpori- 
edi tftd m > M ay t i l t h  fto.. *■ Ju n e
1 1 th , a t  K elow na.
BURNE *& T E M P L E ,
V endor’s  Solicitorsl. 
M ay 8rd , 1912. - 41—5
G . H  E .  H U D S O N
tN fW  I I N t  O f  PO SW ARDS. , :  AU iiuubVIaw J
^Why' nb^  have d . portrait 
- 4 taken/or .the Baby ?
•Phone 199 PENDOZI Sti/ KEfiOWN
TJIU1WAY, MAY 60, iOlfi. THE KELOWHA COURIER AND OICANaOAN OtlCtiAftDlB® wxm m «
Kelowna Land & Orchard Co,
Limited.
We have the following1 first class N ursery  Stock 
for sale to prompt orders
APPLES at $25.00 per hundred
Cox's Orange Pippin, Grimes Golden, Jona­
than, McIntosh Red, Northern Spy, Spit- 
zenberg, Wealthy, Wagner, Newtown Pippin
CHERRIES at $35.00 per hundred
Black Tartarian, Black Republican, Royal 
Anne, Lambert, Bing
CRABS
Hyslop, Florence
PLUMS at $25.00 per hundred
Tragedy
PEARS at $40.00 per hundred
Doyenne du Cornice
P hone H2 or w rite
The Priest’s Orchard P. 0. BOX 209 KELOWNA, D.C.
IL
%
Some people prefer gas stoves—others oil stoves.
We cater to all tastes. It is our aim to please every one of 
our custom ers. We have consequently laid in a reliable 
selection of both gas and oil stoves.
T h ey  a re  the  best of th e ir  k in d , like  everything- e lse  w,e have 
in  th is  store. A  v isit to -day  w ill convince you.
S itu a ted  w ith in  one-half m ile  of tow nirand being about 100 feet above 
th e  lak e , it  com m ands a  beau tifu l view of the  tow n, 
lak e  and  su rro u n d in g  country . ;
ift& A L  FR U IT SO IL  A BU N D A N C E O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AND M ARK ET
T h ere  is  only  one G lenm ore; don’t  m iss the opportun ity  Of selec ting  a 
few ac res  of th is  d e s irab le  p roperty .
I f  you w ish  a  cheap  b u ild in g  lot o r  an  acre of la n d  c a ll on us and  
we w ill show  you ou r sub-division
J u s t  four blocks from  thei cen tre  of the  town. P r ic e s  low. Term s 
easy , m onthly  pay m en ts  if so desired .
r  F I R E -  I N S U R A N C E
W e rep resen t on ly  the  b est board  com panies.
T H E
Central Okanagan >1
K ELO W NA
-LIM1XE1
B . C.
T H E
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., P resident 
’‘f  ALEXANDER LAIRD, General Manager
CAPITAL, - $10,000,000 _  REST, - $8,000,000
MONEY ORDERS
?he Money Orders o f The Canadian Bank of Commerce are a safe, 
onv e n ie n t  and economical method o f remitting small sums of money. 
!*hey Are payable without charge at every branch of a chartered bank in 
Canada (except in the Yukon Territory) and in the principal cities of
he United States. .
• The Orders And full information regarding them may be obtained 
>n application at the Bank.
In the event o f loss of a Money Order the Bank will, on receipt of 
i satisfactory guarantee, make arrangements to refund the amount of 
he lost Order. . A232
KELOWNA BRANCH 
H. G. PANGMAN :: :: Manager
Local and Personal News
BORN.—To the  w ife o/  M r 
Oxley, o n  May 24, a eon.
K . F
thaM r. E . E vnna a rriv e d  from  
Couot On T h u rsd ay .
M m  L. II. Sjm ean w en t to  Karn- 
loopri on T hursd ay .
M ayor Jonmi re tu rn e d  from  the  
Coa»t o n  M onday.
M m  W. E. A do) dim re tu rn e d  from 
Vernon on  T uesday.
Miaa N. T a it paid/ a, v is it to  Peach- 
land  on Moiuday. J
M m  8. 0. Riioliaafds will not receive 
a'guin form ally.
MLsa M. Cotpelnud re t tunned to  Ver­
non on M onday.
Mr. a.nd M rs. L. A. H uym an re ­
tu rn ed  on M onday from- a p ro long ­
ed so jo u rn  In E ngland .
Mr; C. E . Downing le ft an  Tuesday 
for- u v is it to  his fo rm er ho-mo on 
the prairies'.
An in te rd ic t wins fined $20.00 la s t 
S a tu rd ay  foir Indulg ing  in Bucchuna 
li-an p leasures.
Mr. mad Miris. Jo n es-E v an s and  fa 
mily le f t  fo r  V ancouver on Monday 
m orning.
A to ee tin g  of th e  P o u ltry  Assocro 
tion  w ill be h e ld  in R attem bury  & 
W illiam s’ ofioe, on  8 a ttu d ay „  Jum» 
1st, a t  2 .80 p.m .—Com.
M r. Willson H enry , chief packer for 
S tirlin g  & P itc a irn , r e tu rn e d  from  
C alifornia on T h u rsd ay  to  ta k e  u/p
M r. P . JJ. Will i t 1* w as a passenger 
to  V ernon on tk la  mourn Lug'a boat.
Rev. D. W elsh re tu rn e d  th is  m orn­
ing  from  P en tic to n .
A m o to rist wai» fined a nom inal sum 
in  the  Police C ourt la»t Batuirduy for 
exoccmvo speeding. The omaill fine 
wu» sim ply in tended  uo a. w arn in g  to 
o th e rs , and  tin* n ex t olfetndeir haled 
to  th e  Police C ourt w ill g e t  a good 
s t i f f  one.
110*0 ball nnd lacrosse fans and 
" fa n e ttc* ” should  n o t fo rg e t the 
double-bunrelled p rogram m e of sp o rt 
a rra n g e d  fo r n ex t T h u rsd ay  a f te r  
noon, Ju n e  0 th , com m encing a t  2.00 
pun., Ln Boyce's F ield . The Kelowna 
baiseball team  w ill mieet. Enderby.w no 
have a fine record , a n d  m ake a. g re a t 
a t te m p t to  rep ea t yem erday 's  win ui 
Vernon. T he Incrosoe team  will 
be a t  home to  V ernon, tn  th e  fiimt 
league gam e of th e  neoison, immedi 
a te ly  a f te r  th e  ball gam e. Vernon 
ha* u s tro n g  teem  tnits year nnd K e­
low na is also b e t te r  all ro u n d  " th a n  
in 1011. So come along  and  b ring  
the  fam ily, T h u rsd ay , Ju n e  Otlu.
T he P en tic to n  Hoard of T rad e  hats 
p u t litiS'cl-f on record  as being in  fa ­
vour of th e  continumvoc of th e  d red g ­
ing of Okanagam  (River. I t  w a* fe lt 
th a t  th e  g e n e ra l in te rm rs  of the  val­
ley ishould 'prevail o v e r  those of indi­
vidual*. i _ '
m m m .
The B ritish  A dm ira lty  have taken, 
a fu r th e r  im p ro ta n t a tep  in connec­
tion  w ith  th e  new o rg an iza tio n  of the 
fleet, w hich w as explained recen tly  by 
th e  f ir s t  lo rd  in his speech in tro d u c r 
inig the  navy e stim a te s . T he changes 
w ilf'biF^effected in th e  course of nex t
m a th  an d  w ill re s u lt  in. providing; 
hiis d u tie s  fo r th e  coming f f ru i t ' sea- I ^-e  co u n try  w ith
son.
P
- r 1b a ttle  squadrons.
six  homogeneous
t
M A R R IE D .-O n  Tuesday, a t  7 a.m., I T hc  ^receipts from  th e  Chinese head 
h, t-, ,, , ,  . xr„n« ta x  th is  y e a r w ill be ai million, dollars
1>T R w . F a th e r  Vefflbehe, M ae  h s t  y c a r . T|he e tag u la r
Lakosiky to M r. A. Denigiist, b o th  of fe a tu re  abou t thus IncneaiS'e in revewue
the  Royal H otel. The happy couple is t h a t  th e re  kola been. no increase 
le ft via m o to r car, for V ernon, en in. the  n u m b er of Chinese land ing  in
, - .. r,_, C anadian p o rts  I t  'will be rem etuber-r o u t e  f o r  t h e  C o a s t  c i t i e s .  , ,,, , A . . . .  , * *ved th a t  th e  conditions u n d e r Which
At th e  C. P . R. sta tion , M r. Chinese w ere  a d m itte d  a t  B ritish  Co
C. J .  B ooker an d  M r4 G. Speers | ^ ef  !t h “ su,bJect o£ an
a re  re liev in g  M essrs. C. C larke and in v estig a tio n  la s t  year.
B e r t T read g o ld  ivhile the, l a t t e r  are 
in  a tte n d an c e  ait th e  an n u a l tra in in g  
camp o f tihe B. C. H orse a t  V ernon.
The la s t  m eetin g  fo r  th e  sum m er
In  the  f ir s t  lacrosse m atch  of the  
season, . New W e s tm in s te r . defeated  
V ancouver lu s t F rid ay  by th e  score 
o f  6 to 5. B o th  te am s w ere in g re a t 
form , and th is  season’s series promis-
m onths o f th e  L a d ie s  H o sp ita l Aid. ea %o be very  close. Nick C anter and
Lalonde fo r Vancouver, amd h e n  T urn  
b u ll and  Tom  Rennie of th e  Royals, 
p layed a fa s t gam e. A d iscred ita ­
ble exhib ition  a t  bad fet-ling, w hich 
seem s bound  to  arise  be tw een  play­
ers) Of these  tw o  team s, in whichi (La­
londe and T u rh b u ll p a rtic ip a ted , m ar- 
b ranch  o f the  Society fo r  th e  P re - I red - the  gam e. Such exhUbitiona of
■will be h e ld  on S a tu rd ay , Ju n e  1, a t 
*3.80 p.m ., a t  th e  home of M rs. J .  W. 
Jones. All ladies in te re s te d  a re  cor­
dially  in v ited  to  p .ttend .--0om .
^ A  m eeting to  form a Kelowna
•vention o f C ru e lty  to  Anim als, will bad 'blood a re  k illing  the  gam e in the
. „ , ,  , , , ,  , eyes of lovers o f clean spo.rt a ll over
be he ld  on . Fruday, May 31st>^at th e  t he coun try .
office o f R a tte n b u ry  W illiam s, All •
lovers o f  anim als aire cordially  invited
to  a t te n d .—Com.
S T h e  an n u a l "T a le n t T ea,” u n d e r the
A n order-in -council has been pass­
ed p ro h ib itin g  fo r th r e e  m o n th s  the  
im p o rta tio n  in to  Canada, of any  s tra w , 
fodder, feed stuffsr o r  l i t t e r  accom-
I auspices o f the  Ladies H osp ita l Aid, pahy ing  horses from . C o n tinen ta l E u- 
w as  held  in the  A quatic P av ilion  on rope. The sh ipm en t in to  Cainad'a. o f 
T uesday  a ite rn o o n . T a le n t m oney to  c a tt le  from  G reat B rita in , Ire lan d  and 
th e  am o u n t of $25 .15  w as handed  in. ■ thc‘ C hannel Is lands on s tea m e rs  car-
w hile $21 .10  w as  ta k en  in  bv the
sale, o f te a  an d  c a k e ^
M r. R. E . H arris*  has sold, th ro u g h  
the, agency  o f 'M essrs . H arvey  & Dug-
ry in g —honsas—from. th e  co n tin en t Is, 
also , p ro h ib ite d .: These p recau tions
a.re . tak en  on 'account of th e  p reva­
lence of glanders-,
m- m ' 'm
A lthough  no official announcem ent 
gan , a b lock  of h is  land adjoining I has y e t been  m ade, en o u g h ' Ln form a- 
B ankhead  O rch ard  to M r. Layriitz. tion  has leaked  o u t to  m ake i t  cer- 
fo r  n u rse ry  purposes. M r. L a y ritz  has I ta in  t h a t  i he B ritish  W ar Office is
also p u rch ased  a re s id en tia l lo t in  th e  , . , ■ ....bmv 1 prove su p erio r to  an y  m ilita ry  w ea-
new  B ankhead  subdivision, and  pur- pon y e t produced. (It is s ta te d  th a t 
posies to  e re c t a  dw elling sh o rtly . | th e  caliore w ill b ; .282 o r  th e re -
"The L u ck y  C harm .” a v e ry  p re t ty
a bouts and  th a t  i t  w ill have a muzzle 
velocity of approx im ate ly  8,000 fee t
hand  coloured p ic tu re , a  nice one for | a second. T h is is abou t 1,000 feet 
th e  ch ild ren , its on  tlbe p rog ram m e 
a t  D ream land  on  'F riday  amid Batur*
a second fa s te r  th a n  th e  p resen t 
B ritish  a rm y  w eapon. 'It is also s ta -  
. . ■ , te d  th a t  i t  w ill 'have tlh'  s tr a ig h t
day, also a n o th e r  Pa,tb(> W eekly, sho- I s im iia r  ,to th e  M auser an d  Ross
w ing e v e n ts  of in te re s t  f ro m  all over rif le s  and  w i l l  load w ith  a clip, 
th e  w o rld . “B e tly ’s  Fiir« W orks,” in Should • th is  in fo rm ation  prove co i-
th e  sam e p rogram m e, Willi su re  m ake 
a  b ig  la u g b .
Some excellen t shoo ting  w as done | an y th in g  
a t  th e  In d o o r R ifle R ange la s t  week,
Chas. R im m er ta k in g  f i r s t  p r iz e  and 
W. H arvey , secouud, w ith  scores of 52
re c t, Tom m y A tkina w ill have placed 
in his h a n d s  a m achine w ith  
w hich (he shou ld  be w illing  to  U fl1
B U S IN E S S  LO CA LS
(R ate: 3 cen ts p e r w ord, f irs t in 
amd 51 respectively . Rimmeir’s to ta l I s e r t io n ; 2 cents p er vvord, each  sub-
w as m ade up  o f a 23 amd a  29, ou t sequen t in sertion . Minimum C harge : first in sertion , 50c ; each  subsequen t 
of possible 30, h is  'higtber score being insertion , 25c.
the  b est y e t recorded  here  in E ach  in itia l, abbrev iation  o r group  
off-hamd shooting . Low prize  was | °1 figures counts a s  one^vord.) 
w on by Jasi. W ardilaw.
I Dr. M ath isoh , d en tis t. Telephone 89.
^D ” S quadron , SOth 'B. C. H orse,
marched, 'to Vernon ohi S unday  to  be- I Cu r fl|S»\ fuiner, w ill be
■ ^ K elow na ab o u t May 2 0 th . All or­gan t* e i r  aninual t m i u n g  m  camp den3 M t  w h  J# R  ^ w le 8 ( o r  K e-
w ith  th e  o th e r  sq u ad ro n s  of th e  lowma F u rn itu re  Co., w ill receive 
r e g im e n t^  D is c a r d in g  th e  fu ll d ress p ro m p t a ttem tion. 18-2
sc a rle t ja c k e t, th e  m en wome k h ak i E ^ t y . ^  ^  ©emit, b f  H ead- 
s h ir ts  a n d  r id in g  b reeches fo r field ! ache* a re  th e  re su lt  ,©£ eye-stra to . 'If 
w ork, an’d looked very  business-like, you a re  tro u b led  t h a t  w ay, consult
T h e re  w ere  few  absentees, p rac tica l- I T aube, eyesigh t specialist, of
i 4.it.A t be ® aube O ptica] Co., om h is v is itly  th e  fu ll  s t r e n g th  of th e  squadron  h e re  ^  a fternoon , Ju n e  14.
tu rn in g  o u t. T h e  tra in in g  J>«riod l a f te r~  th e  a r r lv a l o f th e  boat, u n til 
w ill l a s t  ab o u t fo u rteen  days. j S a tu rd ay , Ju n e  1 5 th . a t  2 p.m. 44-2
Our to a  and a o f f 0 1  
p o ssess  th re e  p o in ts  of 
e x c e l le n c e : 2F
The AROMA i s  d e lig h t-  ^  
f u l  and a p p e tiz in g .
The TASTE i s  d e lic io u s  
and in v i t in g .
The EFFECT ia  in v ig ­
o ra t in g .
T h e r e  i s  no "dope", 
which le a v e s  th e  head­
a c h e , in  our t o a  a n d  
c o f fe e .
Our e x c e lle n t te a  and 
c o ffe e  c o s ts  more pep 
pound but le s s  PER CUP,
Ridgeway and Braid’s Coffee at 50c per lb.
Our 40c Coffee, ground while you wait, is equal to 
any 50c value in the City
❖
Ridgeway’s 5.'o’clock rl \ a ,  6 0 c  per lb. 
Our own Blend at*'-* 50c per lb.
Our own special blend at 31b. for $1.00
■i t
Delicious Ice Cream, a.11 flavours
Summer Drinks in g reat variety, Lime Juice, Grape Juice, 
R aspberry  Vinegar, Lemonade Powder, Unfermented
Wines, etc.
B I G G I N  &  P O O L E
O N E  Q U A LITY  and O N E  P R IC E
’Phone 39 a. ... ’Phone 39
&
For Sale
50 acres in the City of Kelowna, suitable for
sub-division
Price, $500 per acre
Good Terms
H A R V E Y  GL DUGGAN
T H E  O N LY  W A Y
T h e  ad v an tag es  of the  O kanagan in  the v icin ity  of
K E L O W N A , B. C.
a re  obvious. Send for my lis t  of p ro p ertie s . My experience 
of tw en ty  y e a rs  s ta n d in g , ensu res my be ing  conversan t w ith 
good buys, both for specu lation  a n d  investm ent. T he  past- 
h a s  show n w h a t th is  beau tifu l d is tr ic t  is  c ap a b le  of 
p ro d u c in g  ; i t  h a s  its  —
FUTURE ASSURED
I f  you a re  in te re s ted  in  th is , w rite  for fu ll p a r tic u la rs  to
E, W. WIL KIN SOaJ,
T he Specialist in Profitable Investment, P .6 . Box 251,.K( B. C.
F R U IT L A N D S A C R E A G E
160 acres of land, 15 acres cleared, 
5 miles from Kelowna, for
" I"""'' ;
Water Record on Creek and Springs.
■ Vii.........-
This is the best buy in the distri 
day. Terms to arrange, i;
N oel K lliso n
REAL ESTATE and INSURANCE
Raymer .Block
m m m
\
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THE PEOPLE’S STORE
Men’s Light Weight Underwear
You will, feel years younger when you throw aside your 
Winter underwear and don this cool Balbriggan that is here
ready for your choosing.
Men’s Balbriggan Underwear
Superior grade, fine mercerized finish. Price 50c &  85c
Men’s B.V.D. “ T wo piece and Combination’' Underwear.
Price 90c /
m m
Men’s Two 
Piece Suits
We are ready with our Sum­
mer Suits for Men. They are 
two piece with half lined coats, 
and pants made in outing style. 
Summer weights in Tweeds 
and Worsteds. Fancy patterns 
in Grey, Brown and Navy.
We also have a line of Pongee 
Silk Suits which are very fine.
Price $20.00
Men’s Outing
Trousers
In Light T weeds, Plain Grey 
Flannels, Cream Flannel," 
White Duck, etc. These are 
materials that are always pop­
ular for Summer wear. Made 
with Belt Loops and Cuffed 
Bottoms. All sizes.
Men’ s Summer Shirts.
Lounge Collars in Silk Pique, etc. Be comfortable in
Oxford Stripes, Wool Taffetas, Silks, etc.
Raw Silk Pyjamas and Night Gowns
the warm weather by dressing comfortable
,\V : YW •" ' •
HATS. Panamas, Linens, Straws, etc., of every description
R a y m e r  B l o c k T hom as Law son , Lirmted
C IT Y  C O U N C IL
Irrigation Question Again Discussed
Continued from p ag e  1 :
kamaigan Telephone Co. bad atsikedhum 
to ’ fix  a  staindm-d d istance  a t  which 
telephone poled should be placed from  
th e  p ro p erty  froaSaga Lne. He re ­
quested  Ms ootlleaguias to  s ta te  th e ir  
viiewaw
A long and qu ite  amimiaited dlsou/E- 
fi'ioa followed, the  v,iewa expressed  be­
in g  isomewhat diwerie. Aid. S a th e r-  
lamd favoured  8 fee t, Aid. Mullie IQ, 
and  Aid. T ay lo r w as opposed- to  any 
fixed ru le , holding th a t  th e  poles 
should  be p u t along the  edge of the  
side w alks, so th a t  .the s t r e e ts  could 
be g ra d e d  the  fu ll w id th . He in s tan c ­
ed  ja support o f h i3 position th e  mis­
ta k e  made oa  P enJozi S t., w here the  
e lec tric  Sight poles seriously  en­
croached om. th e  roadw ay  a-nd pre- 
ven ted  its  p roper g rad in g . Aid. Mil­
lie objected  to  atay fixed d istance  be­
ing sitated in w ritin g , ais, in th e  e- 
voa t of it being necessary  to  move 
th e  poles a t  some fu tu r e  tim e, th e  
Compai iy could m ake the  City pay for 
the  w ork.
The m a tte r  w a i  finally  s e tt le d  by 
a g  jaer.H  agreeinieht t h a t  6 feet from  
the  fro n tag e  line would b i su fficien t 
ou  trosudential s tre e ts , amd th a t  on 
th e  n o r th  aide o f B e rn a rd  Ave. th e  
poles be p laced  a t  th e  sam e d istaace 
from  th e  frtouitaga line a<a otn the  
so u th  side. ;
Aid. Ccpelamd re fe rre d  to the 
question of re s to r in g  th e  irr ig a tio n  
fciystom 'tonn ouit by th e  C ity last 
y ,a r ,  amd i^vid he had investigated  
t.h ■. fe.ai ability o f  b r in g in g .'th e ' w a te r  
down ilariiey  A ve. to R ich ter Sr., 
bu t com* o f the  lo t holders h ad  ob­
jected  owimg to pocsiblo seepage. 
Tii.* m a tte r  wai* a  dUi'fiCult ou.e, and 
he ached M r. G. C., Rose! iff a supply 
of city  w a te r  a t  reduced rvteis would 
m eet hia roqaireira'ei;i.ts a n d  chose of 
o th e r  ir r ig a t io n  users.
M r. Itose s u ’Jd it avouM be out o f 
th.- quei5ifc.om co ir r ig a te  three, acres 
o f laud  b v m e a m  of the  city system , 
vould. be p rohib itive. He 
ittote- th a t  the  Council 
ta k lu g  an an tag o n istic  
,s th e  irr ig a tio n  system  
as it h a d 'b e e n  sug- 
g t^ te d  th a t  th e  old flum e be rep laced . 
om iR jc h t ' r  S t. and th a n  condemned 
oa tajnu.itainc!*{ I t  w as a lto g e th e r  too 
pirem atufe, he held, to  do arwary w ith : 
th  ‘ irrigaitiom sysitem-, fo r th e re  w as 
m uch land w ith in  t h i  c ity  th a t  would 
have to be irriga/ted  ' fo r y ears  to  
co HU*, as  i!t w ould  .not be p racticable 
to  w a te r  »t by th e  c ity  pum ping plant, 
On the o th e r  hand, th e  irr ig a tio n  
sy.-R 'in  • should  be conserved, and 
could be m ade :a valuable asse t o l 
th e  city, b u t w a te r  UHcrs w ere a p t to
become discouraged a t th a a - tt i tu id e  
of the Council and perm it th e ir  
w a te r  r ig h ts  to  lapse , w hich wouid 
be a g re a t loss to th e  tow n.
Aid. S u th e rlan d  denied th a t  the  
Connell w as an tagon istic  to  th e  ir­
r ig a tio n  system , pain, la g  ou t in sup­
p o rt o f his s ta te m e n t th e  g r 'an t made 
la s t yealr for the  p lacing  in o rd e r of 
dl'tohea and  flum es.
Aid. Millie declared in  fav o u r of 
m unicipal pvv nersh iy  of th e - irr ig a tip n  
system - .'
In the end, it wai3 decided to  to-.. 
vieiSfc-gate th e  feasibili ty ioif tak ing the 
ditch along the back of the lo ts  on 
the south sode of Harvey Ave. to 
oounect w ith the ex isting  flume 
through M r. Rosie ,s property.
Min G. A. F isher, S ecre tary  of the 
B oard  of T r 'a ie , w aited  om the  Coun­
cil to explain  w hat had  been done by 
the  oomimdbtee of thei Boardi appoiint- 
ed to m ake arram gem ents- fo r the 
Irrjgatjom  Convention. They had 
djorn© all w ith in  th e ir  pow er an d  had 
beem released  by th e  B oard, and  he 
th o u g h t th e  C ity shoulld now tak e  
upi th e  w ork, w tjth wlh.idh lu ..view he 
h a n d e d i n  all the correspondence 
w ith  th e ' secre ta ry ' of th e  W estern  
Camada- Ir r ig a tio n  AstibciaJtioau. .
The p rogram m e amd excursion itin ­
e ra ry  of the  convention received 
sc ru tin y , and  Aid. T^ayior expressed 
the, vue.v thur: th e  City should no t be 
u-nder any expense in connection w ith  
th e  proposed tr ip  to  P entic ton- 
His co il-agues agreed  w ith  him.
Aid. S u th e rlan d  w as  of the  opin­
ion. th a t  th e  convention would cost 
the C ity abou t $1,000, T here  was 
m uch w ork  to be dome in connection 
w ith  it, amd th ey  comld no t ask  th e ir  
a lready  overburdened C lerk to  un­
d ertak e  it,. 'so  he favoured  Securing 
the serv ices .o f 'a good mam, su g g es t­
ing in th is  connection th e  nam e of 
I)r. Dickson.
I t 'W a n  le ft w ith  Aid. S u th e rlan d  
to  secure a sec re ta ry  fo r th e  special 
w ork connected w ith  th e  convention, 
ai:.d the  Council, thetn ad journed  .until 
Monday, Ju n e  3rd.
VICTORIA DAY
Sports and Races
Cuntiuu.-d Irom page !
tude . vn occasionally re s t in g  ~~aTeg. 
lazy fashiiom .and flick ing  a t  flie s  w ith  
h is  tail, w hile Don. E. w as fid g e tin g  
to  he aw ay, tick led  th e  ris ib ilitie s  of 
the  sp ec ta to rs , amd so o th ed  iin ai m ea­
su re  th e ir  im patience. When a s t a r t  
w as obtained , how ever, 'the Sena to r  
was. off like a th u n d e rb o lt, ian i, ably 
ridden  by P ercy  -Sawtelle, he  came 
in  a le n g th  a n d  a h a lf  ahead  of 
Don E. The horees w ere w ell to g e­
th e r  umtil th e  homo s t r e tc h ,  w hen 
Saw telle  pu lied  aw ay from  his ju v ­
enile opponent. Time, .52. Don E .s  
-jockey m ade w ay  fo r a la rg e r  and  
h eav ie r la d  ia  th e  second hiea.t, bu t 
w ith o u t b e tte r in g  re s u lts , as S ena to r 
W arner, a f te r  m any a tte m p ts ' to  s ta r t  
him , led  n e a r ly  a ll th e  w ay, in  sp ite  
o f a bad g e taw ay , a ad  won by th ree
len g th s . . ____________ _  _ _  .
H alf-m ile Diaisih, fo r  inon-commiss- 
iopsd officers a n d  m en of th e  B. C. 
H o rse ; cupv F ive  smarted., an d  th e  
race  w as a  fa s t iaiad p re t ty  one, the  
s c a r le t ja ck e ts  of 'the r id e rs  m aking  
vivid spots of colour th a t  gave  i t  a  
very  sp o rtin g  appearance. F . H eather 
won by sev era l len g th s . # -
The officials in ch arg e  o f the 
races w ere  M essrs. F . 3. Coates, J .  
Bowes, P . B rooke, \R. A. Copeland, S-. 
T . E llio tt, A. G. Hepiinisitall, V e rn o n ; 
aiad T . S tevenson, 'S ta r te r ;  and, w ith  
th e  exoeptioi.Ti o f th e  delays m en tion ­
ed, they  raia every thang  o ff satisfac/-
to r i ly . ' ... . . .
Folio w ing th e  raceisi, th e  Kelowna- 
a.nd A rm stro n g  baseball team s g o t 
in to  action im a lettguc f ix tu re , as re ­
ported  else w here in .th is  issue, and  
th e  las! ev e ta t.. o f th  * d ry  w as th e  
postponed football m atch , w hieb K c- 
low aa drci&ivoly' won b y —C-gowls to  
2. Kelowma had  the  besit of th e  play 
th ro u g h o u t, ai.iid iff. . tlhey keep  up 
th e ir  s tr id e , th e y  should m ake i t  i.n- 
teresitimg fo r Yernom, n ex t tim e  th ey  
m eet. M r. J . Fiimch effic ien tly  re fe r­
eed the  gam e, an d  it  w as clean and  
sportsm an like.
S* i  ^( ,il
m o r e
x a i Y ^ i .
n s
7~ ~ \
ON’T think that concrete can be used 
only for building bridges, silos, wails 
and walks ; because if you do, you will 
probably overlook all the places where you  
can use it notv. . •
T. L. Irving, of North Georgetown, Quebec, 
used concrete for 81 different purposes on this 
farm  in 1911.
There are probably at least a dozen profit­
able uses for concrete on your farm  a t the. present moment.
Perhaps you haven’t thought of Goncrete, except for a new bam , o r  a 
silo, or-some_other big improvement fo r w hich  you aren t quite ready yet. 
T hat’s why you should read -
“ What The Farmer Can Do With Concrete;*£!*»■
I t will open your eyes to the hundreds, of uses that other fa rm ers  havefo u n d  fo r  th is  material. In plain language^ and w ith  the
aid of m any, photographs, it explains1-'just what these, uses 
are, and how they can be applied to your farm.
Concrete can not only he used for all the purposes to 
which wood has" been applied, but also many others rfor 
which wood would never be suitable. ■ • ,
I t  is not only a biiildin'g m aterial; lt’« a "handy” ma­
terial, something tha t you’ll grow .'tp depend; ppbn more 
and more, as you learh its possibilities. ■ ; ,
So write for this book. You'll find It Isn't a <■■■ 
catalogue, nor an argum ent for you to buy our 
cement.- Every one of Its 160 pages is devoted t o, 
telling you what farm ers have done and can do 
with concrete.- " *
IT ’S F R E E  F O R  T H E  ASKING.
Tour name on a  postal, or In a letter, 
win bring the book to you by return 
mail. Or use the coupon. • Address •
SEND 
ME YOUR | 
BOOK-
C A N A D A  C E M E N T  C G . ,  L t d .
National Bank Building 
MONTREAL
* , ■ . «. * ■-* , -- ;
T. A L L A N
B U IL D E R  A N D  C O N T R A C T O R
P lans and Specifications 
- - - Prepared - - -
'P h o n e  86 Kelowna, B. C. P .O . Box 3
€ r* SS
James Clarke,
Building’ Contractor.
E stim a tes  fu rn ish ed  on a l l  k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  p rom ptly  a ttended  to.
K E L O W N A . - - * B. C.
W e are open to take contracts for
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, f  Contractor
Box 131 Kelowna
G EO , E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B it il d e r , 
K E L O W N A . B. C. 
Jobbing’ prom ptly attended to.
iwlPiiwmviwautwmtM
Bedding
H . B , D . LYSONS •
Greenhouses Kelowna, B.C.
